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H.R. Exec. Doc. No. 46, 45th Cong., 2nd Sess. (1878)
45TH CoNGREss, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. { Ex. Doc. 
2d Session. No. 46. 
REAPPROPRIATIONS ]'OR 1875, AND PRIOR YEARS. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Estimates of amounts to be reappropriated for the year 1875, and 
for prior years. 
FEBRUARY 8, 1878.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
, 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., February 6, 1878. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, in compliance with the 
requirements of section 5 of "An act making appropriations for the 
service of the Government for the fiscal year ending June 30, 1875, and 
for other purposes," approved June 20, 1874, a statement of such of the 
balances of appropriations carried to the surplus fund, under the pro-
visions of said act, as are required to be reappropriated for the service 
of the fiscal year 1875, and prior years, amounting, in the aggregate, 
to $477,636 21. 
Very respectfully, 
JOHN SHERMAN, 
Secretary. 
Hon. SAMUEL J. RANDALL, 
Speaker of the House of Representatives. 
Estimates of balances of appropriations ca?'l'ied to the Slttplus fund under the p1·ovisions of the fifth section of the act of June 20, 1874, reqlti1·ed to be ~ 
1·eapprop1·iated fo1' the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1875, and prior years. 
[See Revised Statutes, Title 41, page 725, sections 3660 to 3671, and StatL1tes 18, chapter 129, page 370, section 3, act of March 3, 1875.] 
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TREASURY DEP .A.RTMENT. 
I 8 JN'fEUNAL UEVENUE. I 0 I 
I 
E x:pen ~es of assessing and Salaries and expenses of collectors, officers and agents, surYeyors 
1 
I t:d 
collecting internal rev- of distilleries, gaugers, and storekeepers, together with the 
tr.j 
enue. expenses of carrying into effect the various provisions of the ~ 
seYeral acts provitliug internal re\·enue, excepting items other· 
wise estimated for, being-
t=.:l 
For the fiscal year 1872, and prior years............ . . . . . . . March 3, 1871 16 483 1 .................... . $130 00 $262,941 72 
p:.. 
For the fiscal year 1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :March 3, 1873 17 494 1 ...................... 10, 000 00 479,025 99 
~ 
Salaries and expenses of collectors, being for the service of the 
~ 
fi-.cal year ending June 30, 1875 ......................... : ...... ,June 20, 1874 18 93 1 $5,000 00 
~ 
Salaries and expenses of supervisors, storekeepers, agents, sur-
0 
veyors, gaugers, and miscellaneous expem~es, being fot• the • 
~ 
I ~ 
service of the fiscal year ending June 30, 1875................. . .. _.do ........ ~ .... ••••• 1 ••••• 10, 000 00 H 
\ 
---- 15, 000 00 418, 671 46 p:.. 
Punishment for violation To pa,v James F. Cunningham for services performed in 1869. in I 8 
of internal-revenue laws. detecting and bringing to trial and punishment persons guilty I tr.j 
of violating the internal-revenue laws, or connidng in such tj 
crime, being for the service of the fiscal year 1871, and prior I 
years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 12, 1870 16 239 1 \ . ............ 577 00 3, 562 22 
Detectin!!: and bringing to trial and punishment persons guilty 
of violating the internal-revenue laws, or conniving at the 
same, inclurling payment~> for information and detection of such 
violations, being for the service of the fiscal year ending June 
30, 1874 ........................................................ March 3, 1873 17 494 1 .................... 5, 000 00 85,585 69 
Detecting and bringing to trial and punishment persons guilty 
of violating the internal-revenue laws, or connh'ing at the 
same, including payments forin formation aud detection of such 
violations, being for the service of the fiscal year ending June 1 1 .............. 30, 1875 .......•.•••.••..............•.........•................ June 20,1874 18 93 I 15, 000 00 39,144 39 
MISCELLANEOUS. 
Salaries of designated de- Amount due Thomas Steel, late surveyor of customs and desig· 
positaries. nated depositary at Pittsburgh, Pa., on account of commissions 
for receiving, safe·l,eeping, and disbursing publi_c moneys, 
under act of March 2, 1853, as per letter of the First Comp-
troller of the Treasury, being for the service of 1874, and prior 
March 3, 1873 17 , years . . ....... . ............. _ .. _ . . . . . . . . .... _ ....... ___ .. __ . _ 497 1 
·-·---------
1, 744 47 2, 700 00 To adjust the settled accounts of Thomas Steel, late surveyor of 
customs and designated clepositar.v at Pittsburgh, Pa., involv-
I ing no expenditure of money from the Treasury, being for the I j service of 1874. and prior years, $2,666 14. 
td Life-saving Service, con- Amount dtle B. C. Sparrow, superintendent life-saving station, 
~ tiugent expenses. 1 2tl di'itrict, East Or·leans, Mass., for travelling expenses, as 
~ per certificate of the accounting officers of the Treasury De-
Appropriated 18 205 ~ partment, being for the service of the fiscal year 1875 ......... 1 
·---···--·--- 11 55 35 72 z 
Expenses of Revenue- For the payment of amount due Harrison Loring, of Boston, 0 
I t;rj cutter Service. Mass., for repairs to the revenue-steamer "Levi Woodbury," 00 in December, 1873, $250. I 
' ~ NOTE.-This amount was chargeable to the appropriation for 0 1874. but the balance of the appropriation for that year reverted 
to the surplns fn1Hl June 30, 1876, and was reappropriated for td the service of the fiscal year 1877 by act of July 31, 1876, (19 Stat., t;rj page 107.) Authority of law is requested, therefore, to pay the 
~ amount of Mr. Loring's bill from the unexpended balance reap-propriated for the fiscal year 1877. t;rj 
I ~ Compensation in lieu of For compensation, in lien of moieties in certain cases, under the I '"d moieties. customs-revenue laws, $10,000. 
'"d 
~ NoTE.-The·cases accruing in 1875, and pre'\"iously, which have 0 
not been settled, and in which informers' claims are pending, 
'"d 
rt>qnire about ten thousilnd dollars. As the appropriation of ~ $200,000 for the fiscal year 1876 is belie'\"etl to be snfficiently H 
~ lat·ge to admit of the payment of these unsettled claims thet·e-
~ fi'Om, authority of law is requested for the use of the appropria-
t;rj tion for 1876, for the payment of claims which accruerl in 1875, ~ and previously, not to exceed ten thousand dollars, ($10,000.) 
Customs Service ........ For the settlement of balances due disbursing officers for ex- I penrlitures macle b.v them in pursuance of law, on account of 
the followinj.!: appropriations: 
Salaries of light-house keepers, fiscal year 1871, and prior I years.......................... . ......................... . July 15, 1870 16 303 1 
·····-------- · 
140 00 5, 814 84 Sal.ar·ies of light-house keepers, fiscal yt>ar 1873 ....... ..... . June 10, 1872 17 356 1 
-·-------· · ·-
95 22 570 99 Supplies of light-houses, fil'lcal year 1872... . ............... March 3, 1871 16 507 1 . ............... . 7 63 871 Revenn~-cnt~er Service, fiflcal year 1872 ................... . March 3, 1871 16 496 1 . ............... 6 00 140,659 15 Preservmg hfe and property from shipwrecked vessels, 
17 180 00 fiscal year 1874........................................... March 3, 1873 510 ' 1 ............. 7, 006 45 ~ 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Customs Service-Con-
tinued. 
Inquiries into the causes 
of steam-boiler explo-
sions. 
Refunding moneys for 
lands redeemed. 
Repayment for lands sold 
for direct taxes. 
R~lle~~~-taxes illegally 
Refunding taxes illegally 
collected, (In tern al 
Revenue.) 
Redemption of stamps, 
(Internal Re""enue.) 
Estimates of balances of approp1-iations carried to the su1-plus fund, 4'c.-Continued. 
Detailed objects of expenditure, and explanations. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
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18-S i:l:S al A ... .ei>P. 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, 
.contin~ent exp_enses, fiscal year 1874..................... March 3, 1873 
L1fe-savmg ServiCe, fiscal year 1875....................... . .June 23, 1874 
To meet the expenses attendant upon experiments made as to 
the causes of steam-boiler explosions, it is d68ired by the 
Boiler Commission that the balance ($4,064 96) of the appro-
priation made by the act of March 3, 1873, be continued and . 
made available for said purpose.............................. . March 3, 1873 
Refunding the principal and interest of the purchase-money of 
lands redeemed after the sale of the same, under ".An act fur-
ther to amend an act entitled 'An act for the collection of direct 
taxes in the insurrectionary districts within the United States, 
and for other purposes,'" approved June 7, 1862, as follows: 
To pay George Billow the sum of $410, with interest from 5 
December 28, 1864, t.o date of payment . ....... . ......... ~ 
To repay to purchasers evicted through failure of title from 
lands sold to them in insurrectionary districts for direct taxes, 
as follows: 
To .Julia D. Evans, $775; to James Garibaldi, surviving 
partner of Garibaldi & Veil, $4,000 .... . .........•....... . 
To refund to persons money collected from them without war· 
rant of law, as in payment of dues under the direct-tax laws ... 
To refund and pay back taxes erroneously or illegally assessed 
or collected under the internal-revenue laws .................. . 
To repay the amount or value pai<\ for stamps which may have 1 
been spoiled, destroyed, or rendered useless or unfit for the 
purpose intended, or which, through mistake, may have been I 
1mproperly or unnecessarily used ........................... .. 
Feb. 6,1863 
I 
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Allowance or drawback, I To pay allowance or drawback on articles on which any inter-
(Internal Revenue.) nal duty or tax shall have been paid when said articles are 
exported . ................................................... _ . 
Repayment of taxes on 
distilled spirits de-
stroyed by casualty, 
(Internal Revenue.) 
Refunding taxes collected on distilled spirits in bond which 
have been destroyed by fire or other casualty ......... _ ..... _ .. 
Refunding to national I Amounts found due the following national banks by the ac-
banking associations counting officers of the Treasury Department for excess of 
excess of duty. duty paid prior to .July 1, 1866, viz: 
Second National Bank of Boston, Mass......... . $833 31 
Western National Bank of Baltimore, Md..... .. 534 48 
First National Bank of Baltimore, Mtl.......... . 358 96 
Second National Bank of Baltimore, Md. . . . . . . . . 3:-12 17 
National Mechanics' and Traders' Bank of Ports-
mouth, N.H...................... ... ......... 104 85 
National Bank of Commerce, Boston, Mass . .... . 1, 928 40 
Leather Manufacturers' National Bank of New 
York······ · ·· · ·····-···· · ····· · ·-----·-····-· 130 94,. 
National Bank of Commerce, Philadelphia....... 420 00 
Merchants' Exchange National Bank of the City 
ofNewYork ...................... . . . ......... 528 84 
Merchants' National Bank of the City of New 
York .......................................... 1, 268 79 
6, 440 74 
Total Treasury Department. 
WAR DEPARTMENT. 
NoTE.-Estimates for reappropriation for Medical and Sur-
gical History of the War, 1878. $12,883 85; expenses of military 
convicts, 1872, 1873, and 1874, $614 88; and portions of amounts 
now included in Medical and Hospital department, 1871, and 
prior years, $2,229 63; draft and substitute fund, 1871, and prior 
years, $160 19, were submitted to Congress October. 15, 1877. 
(See page 25, Ex. Doc. No. 5, House of Representatives, 45th 
Congress, 1st session.) 
Examinations and sur- Reappropriation of balance of $50,000, appropriated by act of 
veys on western and .July 15, 1870............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated 
northwestern rivers. I 
Construction of sea-coast Reappropriation of balance of $100,000, appropriated by act of 
mortar-baUeries. .June 10, 1872........................................ . ......... Appropriated 
R.S. 730 3689 
R. s. 622 3221 
I R. •. 
1
1015 5,., 
16 300 1 . -- .. -- ...... . 
17 377 
1, 253 69 (Indefinite.) 
41 30 (Indefinite.) 
6, 440 74 1 (Indefinite.) 
114,252 56 I 1, 456, 321 40 
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Estimates of balances of appropriations carried to the surplus fund, 4'c.-Continued. 
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w .A.R DEP .A.RTMENT-CONTINUED. 
Surveys and estimates Reappropriation of balance of $10,000, appropriated by act of 
for improvements on March3, 1875 ................................................. Appropriated. 18 461 1 ........ .. .... $85156 $851 5{ 
transportation routes 
to the seaboard. / 
Commission to investi- Reappropriation of balance of $25,000, appropriated by act of 
~!~fa~~tf~Eo:/ ~~ft~v~~~ .Tune 22, 1874..- · · · ·---.-------.----- .. ------ ........ -.... . ... . Appropriated. 18 199 3 . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 0( 
basin of Mississippi 
river. 
Military-road from Santa Reappropriation of balance of $6,644 80, appropriated by act of 
F e to Fernandez de March3, 1875 ................................. ............... . .A.pprotfriated. 18 391 1 . ...... . ...... 595 35 !>95 3~ 
Taos, New Mexico. 
NOTE.-These items were carried to the surplus fund .Tune 
30, 1877, by surplus-fund warrant No. 247. 
Pay, &c., of the Army.... For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for pay, travelling, and 
general expenses of the Army, being for the service of the 
fiscalyear1874 ........................ . ....................... March 3,187J 17 544 1 . .. . ... .. ..... 2,529 40 5,079 0~ 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked" .A.." 
Medical and Hospital de- For payment of amounts certified to be due by the accounting • 
partment. officers of the Treasury Department for medical and hospital 
supplies and incidental expenses of the Medical department 
of the Army, being-
For the service of the fiscal year 1871, and prior years..... . March 3, 1869 15 316 1 . . . . . . . . . . . . . . 1, 897 08 757, 808 5~ 
For the serviCe of the fiscal year 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . March 3, 1871 16 523 1 .............. 
1 
134 55 1 6, 643 7C 
For the service of the fiscal year 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tune 16, 1874 18 74 1 . . . . . . . . . . . . . . 198 00 1, 532 H 
NoTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked ".A.." 
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Expenses of 
convicts. 
military For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for payment of costs and 
charges of State penitentiaries, for the care, clothing, mainten-
ance, and medical attendance of United States military con-
victs confined in them: 
For the service of the fiscal year 1872 .. - ... __ .. . .. . .. _ . . . _ 
For the service of the fiscal year 1873 . . . . .... _ .. . .. . .... . 
For the service of the fiscal year 1874 . . ..... _ ..... _ ...... . 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked" A." 
Draftandsubstitntefund. l For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for expenses of the draft 
and for the procuration of substitutes: 
March 3, 1871 I 
.June 10, 1872 
March :i, 1873 
16 
17 
17 
For the service of the fiscal year 1871, and prior years._._.. .Jan. 16, 1864 1 13 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked" A." 
12 
Bounty to volunteerR, J To pay claims of enlisted men of the volunteer service or their 
their widows, and legal widows and legal heirs, for bounty certified to be du~ them by 
heirs. the accounting officers of the Treasury Department being for 
the service of the fiscal year 1871, and prior years . .'_._ ....... ·I .July 22, 1861 
I NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked "A." 
Travelling expenses of 
1 
For payment of amount certified to be due Charles Werneke 
California and Nevada private Fifth California volunteers, by the accounting officer~ 
volunteers. of the Treasury Department: 
Collecting, i!rilling, and 
organizing volunteers. 
For the service of the fiscal year 1871, and prior years ... _ .. 
For payment of amount certified to be due George Hey, for sub- 1 
March 2, 1867 1 14 
Transportation of the 
Army and its supplies. 
sisting volunteer recruits iu 1~63, by the accou_nting officers of I 
the Treasury Department, bemg for the sen·we of the fiscal 
year 1871, and prior years . ... - ..... --- .. - . ..... -.-- .... . ... _. Aug. 5,1861 
For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for transportation of the 
Army, being-
For the service of the fiscal year 1871, and prior years . .. _ . . , .July 15 1870 
For the service of the fiscal year 1873 ....... -.. . . . . . . . . . . . .June 61 1872 
For the service of the fiscal year 1874 . . - ...... _.. . . . . . . . . . March 3' 1873 
For payment of amounts that may be certified to be due by ' 
the accounting officers of the Treasury Department for 
12 
16 
17 
I 17 
I transportation of the Army, being for the service of the 
fiscal year 1874 ..... _ .... _. _ .... . -.-.- ... - .............. . 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix "A." The 
claims included under the appropriation for 1873 are printed in 
Appendix "K" of the deficiency estimates. 
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Estimates of balances of appropriations carried to the surplus fund, ~c.-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure, and explanations. 
WAR DEPARTMENT-CONTINUED. 
Barracks and quarters .. -I For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for rent or hire of quarters 
for troops and for officers on military duty, being-
For the service of the fiscal year 1871, and prior years . .... . 
For the service of the fiscal year 1872 ... . ..•... . ........... 
For the service of the fiscal year 1873 .... . ... . ......... .. . . 
For the service of the fiscal year 1874 . . . . . • • . . • . . . . . . .... . 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix "A." The 
claims included under the appropriation for 1871, and prior years, 
\ are printed in Appendix "K" of the deficiency estimates. 
Regular supplies, Quar- For payment of amounts certified to be due by the accounting 
termasters' depart- officers of the Treasury Department for regular supplies of 
ment. the Army, being-
For the service of the fiscal year 1871, and prior years .. . . . . 
For payment of amounts that may be certified to be due by 
the accounting officers of the Treasury for regular sup-
plies of the Army, being for the service of the fiscal year 
1871, and prior years . ............... . ..... ___ ....... ___ _ 
For payment of amounts certified to be clue by the account-
ing officers of the Treasury Department for regular sup-
plies of the Army, being-
For the service of the fi11cal year 1872 ... .. . ..... . . ..•..... . 
For. the service of the fiscal year 1873 ...•.. . .. . ........ . .. 
For the service of the fiscal year 1874 .........•• . .•......• 
For the service of the fiscal year 1875 ... . .••••.. . ........• . 
For payment of amounts that may b(l certified to be due by 
the accounting officers of the Treasury for regular sup-
plies of the Army, being for the service of the fiscal year 
1875 .....•••••... . .. - ..•....•.. - •. - . . ..•••.•...•..... - ..• 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked "A." 
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38, 359 84 22-2, 046 12 ~ 
366 10 89,818 73 
682 59 78,716 52 
504 95 188,622 80 
1, 247 89 223,916 30 
Incidental expeneee, 
Quartermasters' de-
partment. 
Horses for cavalry and 
artillery. 
National cemeteries ..... 
Clothing, camp and gar-
rison equipage. 
For payment of amount!! certified to be due b:y the accounting 
officers of the Treasury Department for inmdental expenses 
of the Army, being- . 
For the service of the fiscal year 1871, and pr1or years ..... . 
For payment of amounts that may be certified to be due by 
the accounting officers of the Treasury Department for 
incidental expenses of the Army, being for the service of 
the :fiscal year 1871, and prior years ..................... . 
For payment of amounts certified to be due by the account-
ing officers of the Treasury Department for incidental 
expenses of the Army, being for the service of the fiscal 
year 1873 ................................................ . 
For the service of the fiscal year 1874 ..................... . 
For the service of the fiscal year 1875 .................... .. 
For payment of amounts that may be certified to be due by 
the accounting officers of the Treasury Department for 
incidental expenses of the Army, being for the service of 
the fiscal year 1875 ... ................................. . 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked" A." 
'.rhe claims included under the appropriation for 1874 are printed 
in Appendix "K" of the deficiency estimates. 
For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for purchase of horses for 
the cavalry and artillery, being for the service of the fiscal 
year 1871, and prior years . ................................. .. 
NoTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked "K," 
print.ed in the deficiency estimates. 
For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for establishing and main-
taining national cemeteries, being for the service of the fiscal 
year 1871, and prior years ............... . 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked" K," 
printed in the deficiency estimates. 
For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for clothing the Army, 
being-
For the service of the fiscal year 1871, and prior years ..... . 
For the service of the fiscal year 1873 ..................... . 
For the service of the fiscal year 1874 ..................... . 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked "A." 
Transportation of officers I For payment of amounts certified to be due by the accounting 
July 15, 1870 16 316 
. ..... do . . ..... .. ..... • .... .. 
June 6,1872 
March 3, 1873 
June 16, 1874 
.. ... do ....... . 
17 259 
17 544 
18 73 
March 3, 1869 
1 
15 317 
July 15,1870 16 317 
March 3, 1865 13 497 
June 6,1872 17 260 
March 3, 1873 17 545 
and their baggage. officers of the Treasury Department for transportation of offi-
cers and their baggage when travelling on duty, being for the 
service of the fiscal year 1871, and prior years . • . • • . . • . . • . . . . . July 15, 1870 16 316 
13,410 , I 
10,000 00 
2, 691 75 
10,000 00 
• I - -- -- j 
I . 
1 .............. 1 
I 
I 
1 1 .............. 1 1 ............. . 
1 .............. ! 
1 I 9~ 17 
23,410 93 
2, 385 51 
477 49 
12,691 75 
395 00 
2 49 
58 05 1 239 82 
11 35 
131,951 70 
14, 190 19 
477 49 
111,149 25 
395 00 
2 49 
263,620 71 
14,680 43 
19, 494 16 
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Estimates of balances of app1·opriations carried to the su1plus fund, g-c.-Continued. 
~.~~ ~ 
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I ~ f-§~ 
-- = <ll.., ---- -- 0 a;> Q) Q References to 
Statutes at 
Large, or toRe-
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure, and explanations. 
wAR DEPARTMENT-CONTINUED 
Transportation of officers I For payment of amounts that may be certified to be due by the 
and their baggage- accounting officers of the Treasury Department for transpor-
~ ~-.o.s f ~cr.i·g~~ ~-~~:§] A...-os.-P. 
Continned. tation of officers and their baggafe when travelling on duty, 
being for the service of the fisca year 1871, and prior years .. . , July 15, 1870 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked" A." I 
Relief of persons suffer- For payment of amounts certified to be due by the accounting 
ing from the ravages officers of the Treasury Department for expenses of relief of 
of grasshoppers. (Lim- persons suffering from the ravages of grasshoppers, incurred 
ited to Sept. 1, 1875.) prior to September 1, 1875 .....• . .. . ....... ------ .............. Feb. 10,1875 
Subsistence of the Army. 
Pay, transportation, ser-
vices, and supplies of 
NoTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked" A." I 
For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for subsistence of the 
Army, being for the service of the fiscal year 1871, and prior I 
years ... _ .... __ ... ___ .. ___ ... _ ..... _ ........... _. __ ... ____ . _ . . July 15, 1870 
\ For payment of amounts that may be certified to be due by the i 
accounting officers of the Treasury Department for subsist-
1
. 
ence of the Army, being for the service of the fiscal year 1871, 
and prior years .................................... ____ . . . _. _ . . __ .. do ... . .. . 
For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department for subsistence of the 
Army, being-
For the service of the fiscal year 1873 ............. _ ... ____ . June 6, 1872 
For the service of the fiscal year 1874 .............. ____ . _ .. 
1
. March 3, 1873 
For the service of the fiscal year 1875 .............. ___ ... _. June 16, 1874 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked" .A.." 
For payment of amounts certified to be due by the accounting 
officers of the Treasury Department, for pay, transportation, , 
s.a -~aS 
vised Statutes. os_ ;..,a.., 
-.So= 
'd -~ 'd~ 
Vol. 
or I Page.\ Sec. 
R.S. 
$ 'd~"g 
ce-§ f·~ <t> 
s:a-s .... p. ~~~~ ~ 
16 I 316 
18 314 
16 I 315 
17 1 259 17 544 
18 72 
1 1 __ $500 oo 1 
I 
I 
• I 
5, 818 71 
5, 000 00 
i 1:::-------- ... 
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Oregon and Washing-
ton volunteers in 1855 
and 1856. 
Army pensions ........ . 
Pay of superintetulents 
and Indian agents. 
services, and supplies of Oregon and Washington volunteers 
in 1855 and 1856, being for the service of the fiscal year 1871, 
and p1·ior years . ..... . ...... . ..... _ . _. _________ . __ .. . ___ .. . . 
For payment of amounts that 1uay be certified to be due by the 
accounting officers of the Treasury Department for pay, trans-
portation, services, ancl supplies of Oregon and WRshington 
volunteers in 1855 and 1856, being for the service of the fiscal 
March 2, 1861 
year 1871, and prior years .......... ___ ..... ___ ... ___ .. . ... . . . 
..... do . ..... . 
NOTE.-For schedule of claims, see Appendix, marked" A." 
Total War Department ....... ______ ...... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
PENSIONS. 
Amounts due J. L. Collins, late pension ao-ent at Santa Fe, New 
Mexico, and J. B. Jones, late pension '"'agent at Fort Gibson, 
as per letter of the Third Auditor of the Trf'asnry Depart-
ment, being for the service of the fiscal year 1871, and prior Jul 
years .......... . .. . ................... __ . __ _ . . . ... ___ . . . . . . . . Y 
Amount due the Central Railroad of New Jersey for transpor-
tation, as per letter of the Third Auditor of' the Treasury, J 
being for the service of the fiscal year 1874. __ .... __ .......... an. 
INDIAN AFFAIRS. 
Amounts due E. R. Roberts ($1 37) and Chas T. Brown, ($6114,) I late Indian agentR, as per certificate of the ~cconuting officers, being for the service of the fiscal :vear 1873 and prior years .. - · 
Amount due W. F. M. Arny, late Indian a.;ent as per certifi-
1 
cate of the accounting officers, being for"' th~ service of the A!~~~~£~h~e1~~~~: M: ·cit~~~; ·1~-~- r~ciia~. ~-,;~~t. a~- p~~ ~~-r'tifi~ . 
cate of the accounting officers, being for'"'the' service of the 
May 
Feb. 
11,1870 
10, 1873 
29, 1872 
14, 1873 
fiscal year 1875 .................................... _ .... _ .... . 
Pay of interpreters . .. .. - . Amount due W. F. M. Arny, late Indian agent as per certifi-
cate of the accounting officers, being for the' service of the 
fiscal year 1874 ............................. _ ............... .. 
June 22,1874 
14, 1873 1 Contingencies of the In-
dian department. Amounts found due, a8 per certificate of the accounting officers, as follows: 
E. R. Roberts, late Imlian a11:ent, $14 fi4. Albert L. Green, 
late Indian agent, $4 52; Geo. A. Cr~well, late Indian 
agent, $37 06; W. B. Hazen, colonel Sixth U.S. Infantry, 
late Peace Commissioner, $95 50-total $151 72; being 
for the service of the fiscal year 1873, and prior years. - ·-
Feb. 
May 29,1872 
12 1 19l:l 
16 
17 1 
17 
17 
18 
17 
17 
----- 1 
221 
407 
165 
438 
146 
439 
166 
17,759 69 
25,000 00 
,----~· 759 69 -
............. 336, 430 16 6, 538,802 77 
286,992 20 
$455 19 $8, 155, 711 67 
I 
1 90 222, 255 58 
1 ....... . ......... . 62 51 79,071 78 
1 .................... 264 86 6, 362 57 
I 1 ............. 33 38 726 30 
I 
1 .......... . .......... . 76 04 2,153 li9 
151 72 151 72 
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Estimates of balances of appropriations carried to the su1:plus fund, ~c.-Continued, 
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INDIAN AFFAIRS-Continued. I Contingencies of the In- ~ Amount due Geo. A. Crowell, late Indian agent, as per certifi· 1 : dian department-Con- cate of the accounting officers, being for the service of the 
1 1 ............. tinned. fiscal year (1874) 1873 .......................................... Feb. 14, 1873 17 440 
Amount due Geo. A. Crowell, late Indian agent, as per certifi· 
cate of the accounting officers, being for the service of the 
1 fiscal year 1875 ...•.................•.•........................ June 22,1874 18 148 1 ................ 
Incidental expenses, In- Amount due Cornelius Brice for services, as per certificate of i dian service in Arizona. the accounttng officers, being for the service of the fiscal year 
1 , ............. (1874) 1873 ..................................................... Feb. 14, 1873 17 459 
Incidental expenses, In· Amount due W. J. Kountz for transportation, as per certificate 
dian service in Mon- of the accounting officers, being for the service of the fiscal 
tana. year 1875 ............. ...... ..................... ..... ... · · ... June 22,1874 18 171 1 ... .................. . 
Incidental expenses, In- A.mount due ;Benj. Simpson, late Indian agent, as per certificate 
dian service in Oregon. of the accounting officers, being for the service of the fiscal I year 1873, and prior years .................................... May 29,1872 17 187 1 1 ............ 
Incidental expenses, In- Amount due W. F. M. Arny, late Indian agent, as per certifi· 
1 1 ............. 
dian service in New cate of the accounting officers, being for the service of the 
Mexico. fiscal year (1874) 1873...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 14,1873 17 460 
Amount due W. F. M. Arny, late Indian agent, as per certifi. 
cate of the accounting officers, being for the service of the 
fiscal year 1875 ................................................ June 22,1874 18 171 1 .......... .. ..... ... .. . 
Incidental expenses, In- A.mount due J.P. C. Shanks, late Indian agent, as per certificate 
dian service in Nevada. of the accounting officers, being for the service of the fiscal 
22,1874 18 I 111 I year 1875 ...................................................... June 1 ..... -.... - ......... . ~ 
Fulfilling treaties with Amount due George Bonga for gilling-twine, as per certificate 
Chippewas of Lake Su- of the accounting officers, being for the service of the fiscal 
May 29, 1872 171 1681 1 1 .......... ... 
I perwr and the Missis- year 1873, and prior years ................................... 
ilippi. 
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Fulfilling treaties with 
Chippewas of the Mis-
sissippi. 
Fulfilling treaties with 
Navajoes. 
Fulfilling treaties with 
Rogue Rivers. 
Fulfilling treaties with 
Sioux of different 
tribes, including Santee 
Sioux of Nebraska. 
Maintaining peace among 
and with the various 
tribes and bands of In-
dians. 
Expenses of the eighth 
census. 
Surveying public lands 
in Louisiana. 
Refunding money for 
lands erroneously sold. 
Amount due George Bonga for gilling-twine, a~ per certificate 
of the accounting officers, being for the serviCe of the fiscal 
year 1873, and prior years .. - -- - - -- - - -- ---- -- ---- -- ....... --- - .I · -----do .. - -- - . -
Amount due w. F. M. Arny, late Indian agent, as per certifi-
cate of the accounting officers, being for the service of the 
fiscal year (1874) 1873 ... -.- .. -......... -.. -- ..... -.... - ....... -I Feb. 14, 1873 
Amounts due for wheat and supplies, as per certificate of the 
accounting officers, as follows: 
E. Hartless, $71 84; Chambers & Hulse, $389 19; being for 
the service of the fiscal year 1873, and prior years ......... I May 29, 1872 
Amount due De Witt C. Poole, captain 22d Infantry, late acting 
Indian agent, as per certificate of the accounting officers, being 
for the service of the fiscal year 1873, and prior years ___ .______ May 29, 1872 
Amount due Walter P . .Jenney, geologist, reimbursement of 
amounts paid by hi'm on account of Black Hills surveying 
expedition, as per certificate of the accounting officers, being 
for the service of the fiscal year 1875 .. ___ .. _.................. .June 22, 1874 
Amount due De Witt C. Poole, captain 22d Infantry, late act-
in~ Indian agent, as per certificate of the accounting officers, 
bemg for the service of the fiscal year 1873, and prior years .. _, April 10, 1869 
I 
MISCELLANEOlJS: I 
{ 
.July 15, 1870 
. May 18, 1872 For expenses of the eighth census ................ -.... .. . . . . .. I March 3, 1873 
.June 23, 1874 
Amount due George 0. Elms, deputy surveyor, under contract 
dated .June 20, 1874, being for the service of the fiscal year 
1874 ................... _________ . __ .. __ .................... __ .. March 3, 1873 
NOTE.-The unexpended balance of $14,312 20 of the appro-
priation to which the foregoing amount was chargeable, was 
carried to "Surplus Fund" .June 30, 1876. The amount found 
to be due the deputy surveyor is therefore submitted for reap-
propriation. 
...... , ............. . 
17 449 I 1 1 ............ .. 
I 
17 I 180 I 1 1---- .. ------.-
17 182 
18 167 
16 40 
16 I 314 
17 1 131 
17 528 
18 230 
17 1 515 
1 -- ------. --- -
I 
: ! \ ! J ------ ----- -
1 -------------
I 
733 1 3689 -------------1 To pay to the purchaser or purchasers the sum or sums of money I received for lands erroneously sold by the United States...... . . . . . . . . . . . . . . . . R. s.
1 
72 81 5, 331 84 
58 94 2, 566 69 
461 03 535 11 
3 37 10!!, 02!3 65 
571 19 43,115 84 
7 63 1. 213 41 
5, 000 00 16,365 37 
216 25 14,312 20 
l 
I 
1, 892 80 I (Indefinite.) 
NOTE.-For schedule of claims, under this appropriation, see 
Appendix, marked "B." 
Total Interior Department ............... . 10, 953 '!3 1 8, 662, 655 95 
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Estimates of balances of app1·opriations ca?Tied to the sU1plus fund, ~c.-Continued. 
~ oi6 ~ §t-g~ References to o~aQ,) Statutes at ~~~1; 0CI)<Il"'Q Lar~re, or toRe- ~:: ""':2e General object. .,-~~:~ vised Statutes. 
Detailed objects of expenditure, and explanations. ==~o~ "t) ~·~.o ~ 
'"dP:: '"t:l:;:: (Title of appropriation.) ~ o.;:~ = ~-§'~~§ ~.,-~~~ Vol. s· .... :::.zg p.. .S~1:j:§§ or Page. Sec. ~~~~ ~~d~P.. R.8. 
-~-.-1 ~ 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Deficiency in the postal To pay Bryan T;vson for carrying the mails between Selma and I I 
revenues. Forest Lawn, Texas, from October 2G, 1868, to June 30, 1869, (route No. 76:l8) ... __ .. __ . _ .. __ . _ .. ·--- _ .. __ ·--- ___ . __ __ ... ___ . March 30, 1868 15 55 3 $29 32 
To pay Haywood Stillwell & Co., operating the Hannibal and 
,I j Naples railroad for transporting the mails between Hannibal and Naples from January 1 to June 30, 1870, (route No. 11.889,) being for the service of the fiscal year 1871, and prior years ... March 3, 1869 323 2 1, 000 00 
------
01<1 Dominion Steamship Company for transporting the Unitecl ! 
States mails between Norfolk, Va., antl New York, N. Y., 
from July 1, 1871, to June 30, 1872. (route No. 4725). _______ . _ .. March 3, 1871 16 572 3 750 00 
New Brunswick and Canada Railroad Company for transporting I the mails between boun1lary line, St. Steplwn's, and McAdam 
Junction, from November 1, 1871, to June 30, 1&72, (route No. 
i 14). -----.-- ... - .... '.- ... --; .. - ... - .. - ... -- .. -- .. -- .. -- .. ·--- ...... do . .. .... . 
---- · ·--·- · ' ---- ·1 1, 935 73 To reimburse William Percival, postmaster at Fort Gibson, I Indian Territory. amount paid by him for mail messenger ser-
vice fr·om April 15 to June 30, 1872, being for the service of I the fiscal year 1872. ____ . ______ . ____ .. ____ .. _. _. ___ . _____ . _. _ .. 
..... do ........ · ---· · ...... 
1 
.. ... . -~~ 
To reimburse David Frazier, postmaster at Akron, Mo., for pay-
ment made to Elisha \Villis for carrying the mails between I 
Akron and New Buda from January 1 to March 31, 1873, I 
(route No.--) ... . ............ ··----··--·-----··--··--··-· June 1, 1872 17 202 I 4 18 70 
Lehigh Valley Railroad Company for transporting the mails 
between their depot and the post office at Hazleton, Pa., from 
..••.. do ...... ·1·. . . . . . . . . . . . . . . . 180 00 July 1, 1872, to June 30, 187a, (route No. 2416) .. _ ....... __ .. __ . New Brunswick and Canada Railroad Company for transporting 
the mails between boundary line, St. Stephen's, and McA.dam 
Junction, from July 1, 1872, to June 30, 1873, (route No. 14, I Maine,) being for the service of the fiscal year 1873. __ .. __ .. __ . __ ... do ..... _ _ . ____ . . ____ . _____ . 4, 000 00 I 
I I -------
Cll •'+-< ,o~O 
.s p~ ~ 
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ExpensesofUnitedStates 
courts. 
Lehigh Valley Railroad Company for carrying the mail!! between I 
their depot anrl the post office at Hazleton, Pa., from .July 1, 
1873, to.June30, 1874, (route2416) .............................. March 3,1873 17 559 1 3 
New Brunswick and Canada Railroad Company for transporting 
the mails between boundary line, St. Stephen's, and McAdam 
junction, from .July 1, 1873, to .June 30, 1874, (route 14, Maine) ..... do ....... 1 • •••• -1- ..... i .... . 
Being for the service of the fiscal year 1874. 
Lehigh Valley Railroad Company, for carrying the mails between 
their deport and the post ottice at Hazleton, Pa., from .July 1, 
1874, to .June :~o. 1875, (route 2416) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .June 23, 1874 18 232 I 
New Brunswick and Canada Railroad Company for transporting 
the mails between boundary line, St. Stephen's, and McAdam 
.Junction, from .July 1, 1874, to December 31, 1874, (route 14, 
Maine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do....... . . . . . . . . .... , _ ..... 
To pay Charles Walsh, of Chica~ro, Ill., for increase of mail-
messenger service between the Baltimore and Ohio Railroad 
depot and the post office, both at Chicago, Ill., from December 
28,1874, to.June30, 1875 ........................................... do ........ .......... . 
To pay R. B. Hollingsworth, of Texes, for one month's extra 
pay on curtailment of service on route No.--, Texas, pel' 
order No. 3075, dated .June 27, 1875........................... . ..... do ........ 
To pay T. K. Summers, of Kentucky, amount accrued on account 
of fi»cal year 1875, nuder order No. 5538, dated October 1, 1877, 
modifying order of May 21, 1874, curtailing route, and allow 
one month's extra pay on said curtailment, (route No. 20,182, 
Kentucky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .••••• do . . . . . . . . . . . . .... 
Being for the service of the fiscal year 1875. 
Total Post Office Department ....................... .. . 
.JUDICIAL. I 
Amount due S. B. Packard, late United States marshal, district I 
of Louisiana, as per certificate of the accounting officers of the 
Treasurv Department, being for the service of the fiscal year 
180 00 
4, 000 00 
4, 180 00 1, 006, 574 51 
180 00 
2, 000 00 
1, 226 08 
11 66 
197 77 I 
----__ 3, 615 ~ ~~· 35~ 
15,991 76 a, 5:i6, 677 76 
1871, and prior years . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . .. . .. . Appropriated . 16 I 308 1 ........... .. $8 00 $666,627 29 
Total .Judicial ........................................ . 8 00 666,627 29 
-::==::::::=::===== -----
RECAPITULA. TION. 
~{~~~;~~l~~i~_;-;. -)--;.-.--::- ~;: ___ .; ·:--::- ---;; _. _:. '• :-- -- •• -: _-:::.-•• ~-: . ~ :-:-. : ___ :. _ •-•• --: •• _ ••• i s:l!: ilf ~ $i: ~1: ~~ ~~ 
G<nml total-------------_--------.--_.---------.----- --1-------------- __ -----1------1------ ------------- -1---,:n, 0162l 20,881,085 17 
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APPENDIX. 
APPENDIX A. 
Schedule of claims mnbraced in the estimates submitted by the Secretm·y 
of War. (See pages 6 to 10.) 
PAY, &c., OP THE Am1Y, 1874.-(Reappropriation.) 
Arrears of pay : 
Daniel Chase, late Mnjor U. S. A ................................ .. 
John McCatfrey, Company "M," 8th U.S. Cavalry ............... . 
Michael Cullen, Company "M," 8th U. S. CaYalry ................. . 
James '\Vilson, Company "I," 7th U.S. Iufa11try .................. . 
C. W. Wingard, paymaster ....................................... . 
Total ..................................................... . 
$2,437 50 
7 10 
27 61 
53 03 
4 16 
2,52U 40 
MEDICAL AND HOSPITAL DEPARTMENT, 1871 AND PRIOR YEARS.-(Reappropriation.) 
Services: 
S. S. Bicknell, late acting assistant surgeon ....................... . 
Services as nurse: 
J ohu C. L. Campbell, late private 80th Indiana Volunteers ........ . 
Hospital supplies: 
J tt111es Gormley .................................................. . 
Services: 
Johu '\V. Moore, :1\rf. D ............................................ . 
Medicines: 
James M. Perry ................................................. . 
Services: 
S. B. Thompson, M. D ........................................... .. 
A. L. Taylor, contract snrgron .................................. .. 
J. B. Torbert, contract surgeon ................................... . 
H. G. '\Vhitlock, contract surgeon ................................ . 
George C. Wheeler, contract surgeon ............................. . 
Total ........................................•............. 
MEDICAL AND HOSPITAL DEPARTMENT, 1872.-(Reappropriation.) 
Medical supplirs: 
William Wells & Co ............................................ .. 
MEDICAL AND HOSPITAL DI~PARTMENT, 1875.-(Reappropriation.) 
Servi res, &c. : 
Henry Lantbert ......... _ ....................................... . 
EXPEXSES OI<' MILITARY CONVICTS.-(Reappropriation.) 
1872 ................................ - ............................... . 
11'373 .................. ······ ........................................ . 
1874 ............................................................ - ... . 
$36 11 
28 75 
671 75 
33 50 
42 65 
106 66 
447 66 
50 00 
180 00 
:300 00 
1,8U7 08 
$134 55 
$198 00 
$1~8 88 
:t:~tl 00 
2:~8 00 
(Being amounts due the Tennessee penitentiary for keeping military convicts from 
December 1, 1Sil, to June JO, lt!74.) 
H. Ex. Doc. 46--2 
18 BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of clairns, &c.-Continued. 
DRAI!'T A~TD SUBSTITUTE FUND, 1871 AND PRIOR YEARS.-(Reappropriation.) 
Transportation services: 
Barnes & Co .................................................... . 
Erastus L. Gay, special detective .. ~ .............................. . 
The National Bank of Malone, New York, owner of unpaid check 
issued by Captain F. H. Barroll, disbursing officer ............... . 
Frieml Palmer, owner of check as above ......................... . 
Riggs & Co., owner of unpaid check issued by Captain R. Lodor, 
disbursing officer .............................................. . 
Gntterin Peterson, payee of check issued by Captain F. H. Barroll, 
disbursing officer ............................................. .. 
Tra11sportation : 
W. W. Sweetser ................................................. . 
'rotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. __ ................... . 
$49 2() 
26 67 
93. 
7 44 
3 00 
1 8(). 
71 09 
160 19 
BOUNTY TO VOLUNTEERS, TIIEIR WIDOWS AND LEGAL HEIRS, 1871 AND PRIOR YEARS-
(Reappropriation.) · 
*John Hanna, 6th Mich. Cav ........................................ . 
*Francis M. Davis, 46th Ind. Vols .......... . ......................... . 
* Charles Young, 2d La. Vols .................... . .................... . 
* Thos. Tnrk, 1st Cal. Cav ........................................... .. 
*Hy. H. Pillsbury, 148thN. Y. Vols .................................. . 
*Milton Kemp, 6th W.Va. Cav ...................................... . 
*Joseph A. Davis, 9th W.Va. Vols ................................... . 
*Harlan P. Green, 7th Pa. Cav ...................................... .. 
* Geo. G. Neiman, 52d Pa. Vols ...................................... .. 
* J as. Harkness, 35th Iowa Vols ...................................... . 
*'Vm. S. Brown, 1st M. M. B. Cav .................................... . 
*John Kelly, 14th N.Y. Cav ................... .. .................... .. 
* S:1m'l Aladire, l~~th Ind. Vols ....................................... . 
* Jas. J. Adock, 33<.1 Ill. Vols ......................................... . 
*John W. Beverly, 1st Ohio Cav ..................................... . 
.. H. P. Beaman, 3d Vt. Vols .......................................... . 
*John P. Benson, 1st Ill. Cav ........................................ . 
* S. H. Barto, 104th Ohio ............................................. . 
*C. R. Bowen, 4th Mich ............................................. .. 
*Karl Backert, 62d Pa ............................................... . 
*E. W. White, 4th Vt ............................................... . 
*G. F. Cowan, 12th Wis ................. . ........................... . 
*H. II. White, 9th Ohio Cav ......................................... . 
'< Elry Boon, 32d Ohio ............................................... . 
*Dan ~avage, 14th Ohio ............................................ .. 
"+C. G. Lathams, P. T. Carlisle barracks, U. S. A ..................... .. 
"'Wm. H. Fuller, 1st Mass ..................................... · ..... .. 
'*Henry Bell, 77th U. S. C. T ........................................ .. 
"'Solomon Hobbs, 12th U.S. C. H. A ................................. .. 
*Hugh Cartan, 3d U. S. Cav ......................................... . 
*Daniel Jenkins, 2d U. S. Cav ........................................ . 
*Daniel Fitchett, lOth U. S. C. T ..................................... . 
*Peter Threet, lOth U. S. C. T ...................................... .. 
* Bolton McLane, 5th U. S. U. H. A .................................. .. 
*Jacob Green, 4th U.S. C. H. A ..................................... . 
*Matt Jackson, 4th U. S. C. H. A .................................... . 
'~' Samuel Malone, 4th U. S. C. H. A ................................... . 
*Nelson Holiday, l:lth U. S. C. H. A .................................. .. 
*John H. Garner, 14th U. S. C. T .................................... .. 
*Benjamin Key, 19th U. S. C. T ...................................... . 
*Daniel McKelly, 14th U. S. C. T ................................... .. 
... Ben Ross, 4th U. S. C. H. A ........................................ .. 
*James Booker, lOl:lth U. S. C. T .................................... .. 
*Henderson Birt, 63d U. S. C. T ...................................... . 
»Frank Ankmm, 33d U. S. C. T ...................................... . 
*Henry Adams, 33d U.S. C. T ....................................... . 
$75 00 
100 00 
75 00 
200 00 
75 00 
100 00 
165 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 
145 00 
160 00 
33 33 
100 00 
100 00 
75 00 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
60 00 
100 00 
340 00 
100 00 
100 00 
100 00 
199 27 
88 40 
200 00 
100 00 
100 00 
289 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
25 00 
100 00 
100 00 
100 00 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of claims, &c.-Continued. 
*Prince Weathers, 33d U.S. C. T ......................... _ .. _ ........ . 
*Michael Hinds, 97th U.S. C. T ...................................... . 
*Joseph Whitfield, 35th U.S. C. T .................................. .. 
*Charles Mullen, 36th U. S. C. T ........................ _ ........... .. 
*·william Johnson, ~3d U.S. C. T ........ __ ......................... .. 
*Edward Proctor, 49th U. S. C. T ................................... .. 
*Jordan Gray, 35th U.S. C. T ........................................ . 
*Charles C. Kinman, 23d Ky ................... _ .................... .. 
*William H. Smith, 7th Tenn. Cav ... _ ............................ __ .. 
*William S. George, 8th Mo. Cav ................................. _ .. . 
*Adam Sander, 1st l\fo. L. Art ...................................... .. 
*.Jus. K. P. WHsou, 21st Mo ......................................... .. 
*Martin V. Peters, 11th V. H. C ..................................... .. 
*Thomas J. Helbrigle, lOth Tenn .................................... .. 
*Ely Meyenne, 1st Indpt. Co. V. R. C ............... _ ................ .. 
·william Battan, 56th U. S. C. T ................................... __ .. 
Thomas Lastry, 128th U. S. C. T ..................................... .. 
David H.. Con·way, 102d U. S.C. T ........ _ .................. _ ....... .. 
Lyman Small, 21st U. S. C. T ........................... __ ........... _ 
James Scott, 109th U. S. C. T ........................................ _ 
Franklin Johnston, 63d U.S. C. T .................................... . 
John Malone, 36th U.S. C. 'l' ....................................... .. 
Andrew Gardner, 58th U. S. C. T ........ __ .... __ .................... .. 
Scipio Miller, 33d U. S. C. T ....................................... __ .. 
William Harvey, 40th U.S. C. T .................................... .. 
Alfred Walker, 62d U.S. C. T ........................................ . 
Thornton Rumsey, 123d U.S. C. T ................................... .. 
Anderson Bos,vell, 116th U.S. C. T ................................. .. 
James R. Weeks, 60th U.S. C. T ..................................... . 
Lindsey Anderson, 60th U. S. C. T ..................... __ .... __ ....... _ 
Samuel Williams, 31st U.S. C. T .............................. ____ .. .. 
William Bauion, 60th U.S. C. T ................ __ ............. _ ... __ .. 
Silas Samuels, 60th U.S. C. T ........................................ . 
Albert Stevenson, 106th U.S. C. T ............ ------ ................ .. 
Rich d. Appleton, lllth U. S. C. T .................................... . 
Flo~.,.d Bryant, 114th U. S. C. T ...................................... .. 
William Allen, llOth U. S. C. T ........... ___ ...................... _ .. 
Robert Henshaw, 83d U.S. C. T ................. __ ........ __ .. ___ .... . 
Samuel Davis, 79th U. :S. C. T ....................................... .. 
Jacob Smart, 8:3d U.S. C. T .......................................... . 
James Miller, 39th U.S. C. T ....................................... .. 
Jesse Norris, 39th U.S. C. T ........................................ ___ _ 
Be~~jamin Brant, 83d U.S. C. T . .... ---------------- ................ .. 
Anthony Roberts, 8:3d U.S. C. T ..................................... .. 
Richanl Salter, 116th U. S. C. T ...................................... . 
James H. Johnson, 23<1 U.S. C. T .................. --- ..... ---- ....... . 
Charles Alexander, 13th U.S. C. H . .A. ......................... ---- ... . 
Joseph Birdsong, 1st U.S. C. Cav ..... ---- ... --- .......... -------- .. .. 
Ridley Walker, 58th U.S. C. T ... --- ...... ------ .. ---- ...... ---- ..... . 
Anderson Coulter, 40th U.S. C. T. : .. ...... --- .................... _ .. . 
Hezekiah Patrick, 17th U. S. C. T .................................... . 
Elias Broady, 89th U.S. C. T ........... ------ ............ ------------
Lewis Holmes, 87th U. S. C. T ..................................... - .. 
Henry Davis, 109th U.S. C. T ........ __ ................ ------ ....... .. 
Thomas Bowlin, 92d U.S. C. T -----· ................................ .. 
Thomas Brown, 76th U. S. C. T ...................................... . 
James Mouton, 78th U.S. C. T ................... ___ .............. ----
Robert Patterson, 84th U. S. C. T - ................. - .... -- .... ---- ----
General Carroll, lOlst U. S. C. T.... . . . . . . . . . . . . . . . . ................ .. 
Dock Staley, 40th U. S. C. T ......................................... . 
Samuel Bayard, 6th U.S. C. T ........... --- ............ ------.c ..... . 
Squire Route, 123d U. S. C. T ................................. - ..... .. 
Joseph Wilson, 79th U. S. C. T ................ - ..................... .. 
Daniel Ramsey, 63d U.S. C. T ...................................... .. 
James Brawley, 60th U.S. C. T ..................................... .. 
Elijah Burrows, 64th U.S. C. T ....... ---------· -----· ----------------
19 
$100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
40 00 
310 00 
100 00 
140 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
160 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
297 80 
300 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
300 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
300 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
20 BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of clai1ns, &c.-Continued. 
Cato Johnson, 97th U.S. C. T ........................................ . 
A clam Myers, 76th U. S. C. T ......................................... . 
Henry Mack, 87th U. S. C. T ......................................... . 
John Duncan, 107th U.S. C. T ....................................... . 
Alfred Mitchell, 96th U. S. C. T ...................................... . 
James Isaacs, 84th U.S. C. T .......................... ------------ ... . 
Allen Bell, 5id U. S. C. T ............................................ . 
James Stewart,, 75th U.S. C. T ....................................... . 
Charles Ward, 17th U.S. C. T ....................................... . 
George Hamilton, 6th U.S. C. T ..................................... . 
Jacob Harlin, 1st U. S. U. T ................................. . ........ . 
Milton Oendorf, l~th U. S. C. T ...................................... . 
Alexauder Brown, 1:3th U. S. C. T .................................... . 
Festus White, 9tll U. S. C. T ......................................... . 
Frank Casey, 14th U.S. U. T ......................................... . 
Mitchell ·wynn, 17th U.S. C. T ...................................... . 
Felix Cnllom, 17th U.S. C. T ....................................... .. 
Peter Alston, 40th U.S. C. T ......................................... . 
John Stokes, 5i<l U. S. C. T .......................................... . 
James KnavP, 17tll U.S. C. T ....................................... .. 
Jas. B. Delaney, ~9th U.S. C. T ..................................... .. 
Dick \Villiams, 64th U.S. C. T ....................................... . 
Frederick Shiel<ls, 52d U. S. C. T .................................... .. 
Jcrr~· Hays, :J th U. S. <'. T .......................................... . 
Bnrlli<>ad, 64th U.S. C. T .......................................... .. 
Alford Wllitc, 11th U.S. C. H. A ..................................... . 
Roach Tnrner, 11th U.S. C. '1'. ------ ................................. . 
l)hillip McCrary, 1:3th U.S. C. T ..................................... . 
James MeClees, 37th U.S. C. T ..................................... .. 
John A. Scott, i9th Conn ............................................ . 
JohuUapehart, 1st Ky. Cav ........................................ .. 
Ed win S. Sloan, 2d Mo. S. M ......................................... . 
James Beale, i~d Mo. Vols ........................................... . 
Lorin S. Bodclle, 22d V. R. C ........................................ .. 
George F. Greeu, 5th Tmlll. Cav ..................................... .. 
Henry ·wilson, 4tlt Ky. Vols ......................................... .. 
Thomas Herold, 17th Ky. Cav ........................................ . 
Porter H. Calbert, 11th Ky. Vols ..................................... . 
Louis Price, 2d 1\Io .................................................. . 
George W. Prater, 14th Ky .......................................... . 
And row J. Salsman, 27th Ky ........................................ .. 
Jacob T. Bask, 22cl Ky ............................................... . 
John Hollown.y, 2d Tenn ............................................ .. 
Lewis E. Mnsick, 13th ~fo. Cav ..................................... .. 
'Wil lia,m G. Auderson, 8th Mo. Cav .................................. .. 
CbarlPs 0. King, 16th V. H. C ....................................... .. 
WilliamS. Kleckner, 8th Mo ........................................ .. 
James F. Farrar, 11th Mo. Cav ...................... -- .............. .. 
William Wi~tnt, 5th 1\1. S.M ........................................ .. 
William R. Young, 7th M.S. Cav ................ · ................... .. 
.JacoiJ Lano, ~d V. R. C ...................... '....................... .. 
vVilliam Johnson, lOth Ky .......................................... .. 
David F. Cress, 2cl M.S. M. C ........................................ . 
William H. Purcell, :mth Ohio am118thKy ............................ . 
Htmry Voorhies, 2<1 V. R. U .......................................... . 
John W. Cnrtis, 1st M. S. M .......................................... . 
Cnlvin Ho1ston, 5th Tenn. Cav ...................... . ............... .. 
Charles Street, 4th Mo. Cav .................... __ . __ ................ .. 
John Ga11op, 9th 1\1. S. 1\1. Cn.v ....................................... . 
Jones C. Molter, 19th V. R. C ........................................ .. 
William L. McCannon, lOth Tenn .................................... . 
Jeremiah McCoy, 45th U.S. C. T .................................... .. 
G<'orge Ln. wier, ll;)th U.S. C. T ..... · ................................ .. 
William Bntler, 7t,h U. S. U. T ...................................... .. 
Lewi'i Boughton, l~th Pa. Res ........... . .......................... .. 
Calvin H.nssell, 46th U. S. C. T ....................................... . 
$200 53 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
100 00 
100 00 
100 00 
200 00 
91 20 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
100 00 
140 00 
260 00 
100 00 
100 00 
25 00 
100 00 
100 00 
100 00 
290 00 
300 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
200 00 
110 57 
3:~ 34 
100 00 
100 00 
{fj 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
240 00 
7G 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
Hifl 00 
100 00 
100 00 
200 00 
325 00 
100 00 
7f> 00 
100 00 
100 00 
75 00 
100 00 
17 19 
100 00 
100 00 
4G5 00 
100 00 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of clairns, &c.-Continued. 
Victor Johnson, 73cl U. S. C. T................. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Monroe ·walker, 5th U.S. C. H. A .................. __ .......... _ .. _ .. . 
David Simeon, tl1st U.S. C. T ........................................ . 
Daniel Sprip;gs, 5th U.S. C. H. A ..................................... . 
Geo. \V. Ulsh, 1st Pa. Prov. Cav ...................................... . 
Gustav Sells, 15th Kan. Cav. anfl 1st Kan. Vols ....................... . 
Dudley H. Pepper, Miss. Mari11e Brigade ............................. . 
Jas. S. Mullen, :Miss. Marine Brigade ................................. . 
Eli Gardner, 104th N.Y ................ .................... .......... . 
John B . .Markley, 9th Mich ........ . . . .......... _. ____ .. ___ .. ___ ... _ .. 
Wm. Dnulap, 145thP:t ............................................... . 
Aaron Yonng, 6th N.Y. H. Art .... ·----· ............................. . 
John W. Sage, 114th N.Y .................................•.......... . 
H. E. Brainerd, 5th N. Y. Cav .......................... _ .... _ ..... _. _. 
Stephen Bush, 16th N. Y. Art ........................................ . 
R. J. Anstin, 6th Mich. Cav .......................................... . 
Jacob Freas, 2d N.J. Cav ............... ___ .. _ .. ___ .. ___ . _ .. ___ ...... . 
Thos. Cuthbertson, 1st Mich. Cav ..................................... . 
Sam uP.! A. Davis, t:lth Pa. Res ........................................ . 
John T. Dronenberg, 1st P. H. B. Mu. Cav ..........•... __ ..... __ ..... . 
Wm. Doyle, 11th N.Y .............................................. .. 
Ithamer Jenner, 11th N.Y ........................................... . 
Decatnr Childs, tlth Mich. Cav ...................... _ ................ . 
Jeremiah Bittner, 87th Pa ........................................... . 
Hiram W. Frazee, 2d Ky. Art ......................................... . 
John Angel, 15th Iovm .............................................. . 
John P. Decker, 1:3th N.J ............................................ . 
Clws. J. Palmer, 144th N.Y .......................................... . 
Geo. Slater, 128th N.Y ............................................... . 
J os. II. Marple, 11th Kan ......... .. ......... _ ....................... . 
Wm. J. Pierce, 9th N. Y. Art .......................................... . 
Wm. E. Burlew, 109th N.Y .......................................... . 
John Burrows, 5th Pa. Cav ................................ . ......... . 
Chester Kemp, 1st Mich. S. S ........................................ . 
Peter Lowry, lOth Pa. Res ........................................... . 
A. McKevit, (alias J. Bnrk,) 90th Pa ................................. .. 
J. ,J. Leis, r alias L . Marsch,) 58th N.Y ................................ . 
Michael O'Neill, 11th N.Y . ......................................... .. 
Jas. A. A11stin, 1st ~fich. S. S ................................ ....... .. . 
Jas. S. Killington, 2c1 N.Y. Art. ..................................... .. 
Franklin Saul, 18:~11Pa ............................................... . 
Joshua Adamson, 39th Iowa .......................................... . 
Allen Delezon, 8th Mich. Cav. and 4 Mich. Vols ....................... . 
Simeon Bradley, 2d Pa. Prov. Cav .................................... . 
W. H. Bal<lwin, 2d Pa. Heavy Art .................................... . 
Jeree Burger, 6th Pa. Res ............................................ . 
Abel Cruson, 2d Mich. Cav ........................................... . 
Sam. H. Blackman, 89th N.Y ......................................... . 
George Eggers, 11th N.Y ............................................ . 
Richard Wilson, 11th N.Y ........................................... . 
W. L. Eggleston, 64th N.Y ........................................... . 
Anson Freeman, lOth Minn .......................................... . 
Samuel Cady, 74th N.Y ............................................. .. 
'f. C. Eastley, 1st N.Y. Cav ......................................... .. 
J.H. Franklin, 6th N.Y. Art ......................................... . 
R. Goodspeed, 8th Mich. Cav ........................................ .. 
Hiram E. Gruber, 8th Mich. Cav ...................................... . 
Richard Green, 71st N.Y ............ ........................... ...... . 
Perry A. Goodall, 93d N.Y ........................................... . 
Henry H. Hamilton, 1st N.Y. Prov. Cav ............................. . 
William Hogle, 9th Mich. Vols ...................................... . 
Amlerson Hurst, 2d Iowa V ols ........................................ . 
Joseph Kennessy, 8th N.Y. Heavy Art ............................... . 
Hiram C. Fulton, 2<1 N.Y. Cav ...................................... .. 
William E. Helmer, 7th Mich. Vols ................................... . 
James Heany, 11th N. Y. V ols ........................................ . 
21 
$100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
160 00 
400 00 
50 00 
75 00 
100 00 
100 00 
75 00 
75 00 
66 67 
100 00 
75 00 
40 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
33 34 
100 ou 
100 00 
100 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
290 00 
240 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
85 00 
48 00 
100 00 
75 00 
175 00 
233 60 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
120 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
100 00 
40 00 
100 00 
100 00 
22 BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Sched'ltle of claims, &c.-Continued. 
Sam. L. Jones, 30th Mich. Vols ...................................... .. 
John Krieg, 74th N.Y. Vols., ....................................... .. 
Levi Lackey, 209th Pa. Vols ......................................... . 
J. J. Lantz, 52d Pa. Vols ............................................ .. 
Charles Lyon, 190th Pa. Vols ........................................ .. 
Ivory Lambert, 31st Iowa "Tols ....................................... . 
C. C. Howe, 52dPa. Vols ............................................ .. 
Henry Hayden, 23d N. Y. Battery .................................... .. 
W. H. Mast, 2d Pa. Art .............................................. . 
Harrison Morse, 5th N. Y. Cav ....................................... .. 
E. D. Conley, 6th Mich. Art ......................................... .. 
John Kilbourn, 3d Mich. Cav ........................................ .. 
Phineas Malin, 13th Pa. Res .......................................... . 
William E. Martin, 3d Mich. Cav ..................................... . 
Benjamin Mathews, 6th Iowa Vols .................................. .. 
Pat. McNany, 22d N. Y. Cav ........................................ .. 
John S. Penrod, 76th Pa. Vols ....................................... .. 
John Qnirk, 6th CaL Vols ......... _ ................................. ·. 
N. M. Richardson, 2d Mich. Vols .... . ................................ .. 
John Rhinehart, 13th Pa. Res ....................................... . 
John Rhinehart, 12th Pa. Cav ....................................... .. 
C. \V. Yoxtheimer, 53d Pa. Vols ..................................... .. 
Dan. ·shi.m·s, 98th Pa. Vols ........................................... . 
W. F. Russell, 12th Pa. Cav ......................................... .. 
John A. Smith, lllth Pa. Vols ........................................ .. 
Panl Smith, lti8th Pa. Vols .......................................... .. 
John Slngg, 4th Pa. Res ............................................. . 
Ansell Adams, 27th Mass. Vols ...................................... .. 
S. Buchanan, 40th Ohio Vols ......................................... . 
John P. Bishop, 64th Ill. Vols ....................................... .. 
John W. Byers, 15th Ill. Cav ......................................... . 
Clws. Brown, 149th Ill. Vols ........................................ .. 
A. L. Brown, 12th Iowa Vols ......................................... . 
John J. Bray, 1st N. J. Cav .......................................... . 
Angelo Burke, 5th Ohio Cav ......................................... . 
H. Chronister, 89th Ind. Vols ................ _ ....................... .. 
F. E. Curtis, 7th Wis. Vols ........................................... .. 
Francis Cahill, 4th N.H. Vols ........................................ . 
Charles Curtis, 15th Ill. VoL ........................................ .. 
T. P. Carlin, :~d Vt. Vols ............................................ .. 
E. Cawood, 150th Ind. Vols .......................................... . 
E. Crnpper, 1st Ohio Cav ............................................ . 
J. L. Coffin, 4th \Vis. Vols .......................................... .. 
P. DeWolf, 9th Ill. Cav ............................................. .. 
Levin Dodds, 18th Wis. Vols ........................................ .. 
Carlos Duvall, 1st Vt. Cav .......................................... . 
R. H. Dinehey, 1st Conn. Heavy Art ................................. .. 
R. Deutschman, 3d Ohio Cav ......................................... . 
Russell Delap, 23d Wis. Vols ........................................ .. 
J. W. Densmore, 69th Ind. Vols ..................................... .. 
E. P. Elsbree, 7th Mass. Vols ........................................ .. 
A. J. Florey, 8th Ill. Vols ........................................... .. 
J. S. Favis, 50th Ill. Vols ............................................ .. 
Sam. B. Fisk, 17th Vt. Vols .......................................... .. 
Grovey French, 21st Ol1io Vols ....................................... . 
Philip French, 32dlll. Vols ........................................... . 
\V. W. C. Groatley, 13th Ind. Cav .................................... .. 
· John H. Griffith, 15th Ill. Vols ...................................... .. 
Hay Grieve, 107th N. Y. Vols ........................................ .. 
H. Glasener, 67th Ill. Vols ........................................... . 
Henry Grieder, 74th Ind. Vols ........................................ . 
A. B. Horton, 103d Ohio Vols ....................................... .. 
William Harden, 18th \Vis. Vols ..................................... .. 
A. J. Hard, 6th Ind. Cav ............................................ .. 
P. W. Hensley, 94th Ohio Vols ...................................... .. 
H. S. Hodge, 3d Wis. Cav ........................................... .. 
$~3 33 
50 00 
66 67 
100 00 
115 00 
25 00 
100 00 
300 00 
lOU 00 
100 00 
100 00 
33 33 
100 00 
200 00 
240 00 
92 38 
100 00 
300 00 
200 00 
100 00 
300 00 
290 00 
162 03 
lOU 00 
100 00 
45 00 
100 00 
100 ()0 
30 90 
80 00 
240 00 
75 00 
120 00 
75 00 
190 00 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
33 33 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 
75 00 
100 00 
300 00 
100 00 
40 00 
100 00 
100 00 
75 00 
200 00 
75 00 
100 00 
192 00 
75 00 
100 00 
200 00 
40 00 
100 00 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of claims, &c.-Continued. 
.J. Q. A. Harlow, 32d Mass. Vols ..................................... . 
Charles Harroun, 12th Ill. Cav ....................................... . 
John Hargis, 15th Ind. Vols ......................................... . 
GeorgeS. Hoover, 61st Ohio Vols ..................................... . 
John Houghtaling, 3d Wis. Cav ...................................... . 
M. Hughes, 98th Ill. Vols .........................•.................... 
H. E. Holcomb, 7th Wis. Vols ........................................ . 
John Ingold, 37th Ohio Vols ......................................... . 
Thomas James, 13th Ill. Cav ......................................... . 
H. F. Jacobs, 17th Ill. Vols ......................................... .. 
George Jenkins, 33d Ill. Vols ......................................... . 
Clouse Johnson, ~~7th Ill. Vols ........................................ . 
George A. Johnson, 7th Marine Battery ............................... . 
James T. Kelley, 1st Iml. Ca v ....................................... .. 
A1ex'r Knife, 25th Ill. Vols ........................................... . 
.s. W. Keyes, 16th Mass. Vols ......................................... . 
Dan Knauss, 15th Iowa V ols ......................................... . 
Levi Kelly, 5th W.Va. Vols ......................................... . 
.Fred Keim, 84th Ill. Vols ............................................. . 
E. Kavanaugh, 39th Ohio Vols ....................................... . 
Thomas Larkin, 4:3d Ohio Vols ...................... _ ................ . 
John Lafayette, bth Ohio Vols ....................................... . 
I. S. Laue, 16th Ill. Vols ......... · .................................... . 
Scott Looker, 43d Ohio Vols ........................................ .. 
John Lipp, 20th Ill. Vols ............................................ . 
Juo. Lyle, 1st W.Va. Cav ........................................... .. 
Dan Lloyd, 80th Ohio Vols ........................................... . 
L. Lassiter, 97th Ill. Vols ............................................ . 
D. M. Morris, 3:3d Ill. Vols ........................................... . 
Henry Mosier, :31st \Vis. Vols ......................................... . 
J. H. McKenney, 6th Maine Vols ..................................... . 
Francis Moses, 18th Ohio Vols ...................................... .. 
John McDanell, 11th Ohio Cav ...................................... .. 
'Thos McLarnaer, 6t.h Co. Ohio S. S . . . . . . . . . . . . . ......... : . ......... . 
Geo. W. Miller, 1st Ind. Heavy Art ................................... . 
Ezekiel Miles, 6th Vermont Vols .................................... .. 
Francis Mets, 11th Ohio Cav ......................................... . 
John Mueller, 9th Ohio Cav ........................................ .. 
Sam Gow, 53d Ohio Vols ............. ___ ......... _ .................. .. 
F. Z. T. W. Jensen, 1:3th Ill. Cav .................................... .. 
William Moore, 18th Ill. Cav ........................................ .. 
J. R. Muldnner, 26t.h Ind. Vols ....................................... . 
S. V. Mosher, :!d Ill. Cav ............................................. . 
James McCord, 3d Wis. Cav ........................................ .. 
Tbos. Mathe" s, 155th N. Y. Cav .................................... .. 
John E. Moore, 73d Ill. Cav ......................................... .. 
William J. Mattingly, 35th Ill. Cav ................................. .. 
A. Montegriff, 39th N.Y. Cav ........................................ .. 
.Jno. Mathaws, 14th Mich. Cav ...................................... .. 
B. Moy, 82d Ohio Cav .............................................. .. 
W. McGuire, 2d Iowa Cav .......................................... .. 
S. N. Neblack, 12th Ill. Cav ......................................... .. 
F. Napper, 15th Ill. Cav ............................................. . 
H. B. Nichols, 11th Maine Vols ....................................... . 
Lucius Nash, 39th Ill. Vols ........... : .............................. .. 
S. G. Nories, 22d Ohio Vols .. · ........................................ .. 
Martin Nelson, 5th Ind. Cav ............... , ......................... .. 
J. Nicholson, 9th Ohio Vols ......................................... .. 
Uri Oren, 147th Ind. Vols ............................................ . 
Thos. O'Brien, 3d Ohio Cav .......................................... . 
N. F. Orem, lOth Ohio Cav .......................................... .. 
Walter Palmer, 6th Conn. Vols ....................................... . 
James Pierce, 46th Ill. Vols .......................................... . 
James Parker, 1st Ind. Heavy Art ................................... .. 
G. H. Phelps, 6th Wis. Vols ......................................... .. 
.J. E. Perkins, 3d Mich. Vols ........................................ .. 
23 
$190 00 
40 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 
190 00 
100 00 
240 00 
100 00 
300 00 
100 00 
120 00 
100 00 
100 00 
100 00 
76 56 
100 00 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
290 00 
75 00 
140 00 
80 00 
100 00 
100 00 
120 00 
160 00 
100 00 
100 00 
190 00 
100 00 
140 00 
100 00 
100 00 
140 00 
100 00 
100 00 
75 00 
75 00 
100 00 
100 00 
80 00 
100 00 
100 00 
165 00 
82 50 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
33 33 
45 00 
75 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
24 BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of claims, &c.-Continued. 
Geo. Pa1merston, 1st Wis. Vols ...................................... .. 
Philip Rizer, 150th Ind. Vo1s ........................................ .. 
H. C. Reed, 5th Ill. Ca.v .............. . .............................. .. 
J. H. B. Renfro, 48th Ill. Vols ....................................... .. 
J. R. McMurtry, 56th Ill. Vols ................. . ...................... . 
B.S. McMurtry, 56th Ill. Vols ............ .. .......................... .. 
B. :F. Chandler, 29th Ind. Vols ...................... .. .............. .. 
John Rickley, 157th Ill. Vols ........................................ .. 
C!Jar1es C. Robbins, 1st Ind. Heavy Art ............................... . 
John Reyuolds, 73d Ohio Vols ........................................ . 
Daniel Webster, 3d Vermont Vols ................................... .. 
Thomas Smith, 17th Mass. Vols ..................................... .. 
Frank Partridge, 1st Mass. Vols ..................................... .. 
James Cain, 6<:!d Pa. Vols ............................................ . 
George Grinnell, 6th Pa. Res ......................................... . 
Albert Phillips, 23d Ill. Vols ............................ . ........... .. 
W. V. Riggins, ;!2d Ill. Vols .......................................... . 
T. A. Milhouse, 14th Ill. Vols ....................................... .. 
Gilman Chase, 15th Ill. Vols ........................................ .. 
B. F. Beck, 8th Ill. Vols ............................................ .. 
William Darragh, 26th Ill. Vols ............................. . ....... .. 
C. C. Shobe, 6th Iowa Vols .......................................... .. 
Adam Clark, 23c1 Ind. Vols .......................................... .. 
F. M. Walters, 17th Ind. Vols ................. ...................... .. 
W. L. Bronson, 5th Wis. Vols ........................................ . 
J.D. Graff, 25th Ohio Vols .......................................... .. 
Andrew Tailor, i:lth Ohio Vols ........................................ . 
W. C. Snff, 24th Ohio Vols .......................................... .. 
J. B. Davis, 5th Ohio Vols .......................................... ~ . 
Mersereau Wood, 67th N.Y. Vols ..................................... . 
George Barrett, 1st Conn. Art ....................................... .. 
J. G. Shaw, 3d Wis. Vols ................................ .. ......... .. 
S. H. Hagadora, 1st Wfs. Art ....................... . . . ......... . .... .. 
A. "\V. Rose, 14th Ind. Art ........................................... .. 
William McConbrey, 79th N.Y. Art .................................. .. 
W. W. Brodie, 40th N.Y. Art .............................. . ......... .. 
L. W. Callaghan, 40th N. Y. Art ....... . ............................ .. 
James Kirkman, 6th U.S. Cav ....................................... . 
Chas. Stafford, 1st N.Y. Cav ............................ . ............ . 
C. N. Case, i5thll1. Vo1s ............................................ .. 
E. T. Bristol, 84th N.Y. Vols ........................................ .. 
Henry Cowles, 13th Pa.. Res .......................................... . 
Charles Parker, 3c1 Mich. Vols ................ . ~ ..................... . 
C. G. Beales, 5th Iowa Vols ......................................... .. 
W. A. Critchfie1c1, 23d Ohio Vols .................................... .. 
J. "\V. Johnson, lOth Ill. Vols .................................... . .... . 
John Samms, 21st Ill. Vols .......................................... .. 
B. D. Ketts, 14th Ill. Vols ............................................ . 
J. H. Shoemaker, 2Gth Ind. Batty ................................... .. 
D. D. Daily, 1st Mich. Lt. Art ....................................... .. 
Hazelton Saunders, 1st Mich. Inf .................................... .. 
H. C. Schney, 62d Pa ........................... . .................... . 
E. H. Slocum, 11th N. Y ............................................. . 
Silas Osborn, 50th N. Y. Engrs ...................................... .. 
William Rose, 3c1 Ohio Cav .......................................... . 
Walter H. White, 50th N.Y. Engrs .................................. .. 
James C. Armor, 101st Pa ........................................... .. 
W1n. A. York, 25th Wis ................. ---- ........................ .. 
$100 0() 
33 33-
100 00 
124 86 
100 00 
100 00 
100 00 
24 29 
300 00 
100 00 
82 98 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00· 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
93 70 
64 06 
100 00 
100 00 
100 00 
100 O<t 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
240 00 
75 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 951 82 
NOTE.-(By Second Andito1''B Office.)-The sixty-one bounty claims marked(*) have-
been certified by this office and confirmed by the Second Comptroller. The remaining-
bounty claims have been certified by this ofuce and are now in the Second Comp-
troller's office awaiting confirmation. 
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Schedule of claims, &c.-Continued. 
ARMY TRANSPORTATION, 1871 AND PRIOR YEARS.-( For reappropriation.) 
No. of 
claim. 
20,378 
40,567 
42,104 
41,299 
25,762 
38,70:3 
41,973 
3:3,744"" 
13,20B 
40,301 
40,485 
38,748 
40,0:31 
42,067 
42 785 
42:787 
42,786 
40,872 
39,570 
42,635 
27,319 
38,551 
41,980 
42,216 
40,609 
42,105 
42,200 
40,~76 
4:l, 988 
38,241 
42 932 
42:149 
39 031 
43:984 
42,899 
43,964 
32,86:3 
42,314 
42,7:37 
25,897 
44,024 
41,071 
43,664 
42,069 
42,m5 
42,077 
44,036 
39,173 
Name of claimant. I";~;;.' I· Dat• 
Illinois Central Railroad Company.. . . . . 2070 Jan. 
John Dowling, ($S4 20 paid) ........... 2084 Jan. 
H. B. Guthrie.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2101 Jan. 
J. T. Bell. ............................. 2108 Jan. 
Jourden Peacock ....................... 2125 Jan. 
Wm.H.McAtee ........................ 21:32 Jan. 
Jefferson Jones ........................ 213tl Jau. 
Elizabeth Jane Wirtblin and fourteen 
16,1877 
16,1877 
17, Hl77 
18,1877 
19, 1877 
19,1877 
19,1877 
others .............................. 2173 Jan. 24,1877 
Steamer "J. D. Swain" and Edwin E. 
Sanderson ........................... 2174 Jan. 
Baltimore and Ohio Railroad Company.. 2<!:38 Feb. 
Sloop "Pointer'' and owner _..... . . . . . . 2248 Feb. 
Wesley Rhodes ........................ 2<!50 Feb. 
JosephF.Dnnn ........................ 226:3 Feb. 
George Pollock ........................ 2272 Feb. 
A. H. Kennedy ......................... 2<!78 Feb. 
Z. Lindsay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279 Feb. 
Frank Skillc;,m........... . . . . . . . . . . . . . . 229U }'eb. 
W. T. Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 L Feb. 
Wm. C. Lafferry ....................... 23tll Feb. 
P. V:Johns ............................ 2386 Feb. 
John Oden ............................ 2437 Mar. 
DavidGibson .......................... 24S8 Mar. 
Ellsworth P. Scales, (in part,) Second 
24,1877 
8, 1tl77 
8,1877 
8,1tl77 
10, 11:l77 
12,1H77 
1:3, 1877 
13,1877 
14, 187-; 
15, 1877 
26, 1877 
26, 1877 
. 9,1877 
15,1877 
Comptroller's settlement ............ . 
1 RobertKinningham ................... . 
R. D. McCracken ...................... . 
Mary \V. May ......................... . 
2661 Mar. 2:3, 1877 
~50!{ April 14, 1877 
3518 April17, 1877 
3519 April17, 1877 
Jesse Cheek and Stephen Dark, execu-
tors, &c...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3517 April17, 1S77 
George Johnson ........................ :~526 April17, 1877 
Wm. A. Walker ........................ 3541 April18, 1877 
George La Rochelle .................... 1 3546 April18, 1877 
George Gillespie, deceased .............. 3597 April 21, 1877 
Theo. A. Fisk, decease<l . . . . . . . . . . . . . . . . 3601 April 2:3, 1877
1 
Daniel McGuiney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3fi02 April 23, 1877 
I Frank Skillern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3604 April 23, 1877 T. J.l\Ioore and seven others, (in part)- 1 
1 
Jno. He~clerson ...................... 3620 April25, 1877 I A1~g~st Thwman............... . . . . . . . . 3670 l\tay 2, 1877 i 
Wrllram Bradford ...................... 3678 May 3,1877 1 
Kitty C. Sims, deceased . . . . . . . . . . . . . . . . ~684 ~ray 3, 1877 1 
I 
James L. Coman...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3688 May 3, 1877 1 
Hugh J. Conby ........................ 3696 Ma.y 4, 1877 
1 P. \V. Cargile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~699 May 4, 1877 
Mrs.FannyHarding, (inpart) .......... 3706 May 4,1877 
Outstanding liabilities, ~transfer settle- I' 
ment) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3691 May 4, 1877 
I 
A. R. Alley ............................ 3725 May 7,1877 
John McCroskey, deceased...... . . . . . . . . 3773 May 11, 1877 I 
T.P.Clement .......................... 3768 May 11,1S77 
Hardin R. Wright and one other.... . . . . 3788 May 12, 1877 
Union Paeific Railroad Company....... 7409 Mar. 28, 1874
1 
P. E. Freeman, (Second Comptroller's 
statement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3822 May 25, 1877 
Ezekiel A. Neal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3835 May 28, 1877 
*And others. 
Amount. 
$355 63 
315 8(} 
200 0(} 
187 5(} 
171 50 
229 97 
39 75 
2,730 48 
6,850 00 
15 228 93 
'161 00 
90 00 
73 75 
2 00· 
8 75 
42 50 
60 50 
210 00 
703 50 
10 50 
365 25 
270 00 
565 00 
33 00 
135 95 
72 5(} 
39 06 
160 00 
8 40 
114 50 
79 37 
75 00 
86 00 
27 56 
5 00 
15 00 
180 0(} 
155 50 
62 75 
80 oo-
8 25 
540 0(} 
93 ~7 
17 18 
443 0(} 
250 00 
15 00 
2,000 0(} 
110 0() 
103 25 
26 BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of clcdrns, &c.-Army transportation, 1871 and prior years-
Continued. 
-~-~-i~-~-------N-"a_rr-le_o_f_c_la-irr_l_an_t_. _____ ' ~~it~f ~--Date. 
32, 432 
1 
George Thomas, (in part) ............ _ . 3842 May 28, 1877 
42,934 James Whitworth, (in part) ...... _ .... _ 3843 1 May 28, H:l77 4~, ~;99t I Daniel S. Tucker ..... _ .... _..... . . . . . . 31:354 May 29, 1877 
40,097 I J. B. Pickens __ .... _. _. _ .. _ .... _ ... _ .. _ 3892 June 2, 1877 
43,995 EmanuelSnyder ... ____________________ 3948 ! June 5,1877 
38, 174 Mrs. Nancy Butler, (.in part) ........... _ 3898 June 4, 1877 
40,113 1 J. C. Bryan ............................ 3901 June 4,1877 
25,357 Wm.L.Fenix .......................... 39~1 June 4,1877 
38,928 1 Meh-ha-ke ..... ____ ------ -----· ____ ---- j 39:~6 June 5,1877 
39,784 I ValentiueCleck ________________________ 40~0 June 7,1877 
25,381 Henderson Moore .. _ ... _ ..... _. _ _ _ _ _ _ _ _ 4035 June 9, 1877 
39,394 G. W. Moore ......... __________________ 4031:3 June 9,1877 
37,486 1 J.M. Symons .......................... 4039 June 9,1877 
40,480 Estate of Owen Murray_ .... __ . ___ . ____ 3942 June 5,1877 
44,267 GabrielSmith .......................... 4079 June 14,1877 
32, 035 I J. Condit Smith .. _ ..... _ .... _ .... __ .... 4146 June 20, 1t:l77 
44,074 Annapolis and Elk-Ridge Railroad Com- 1 
panY-------------------------------·
1 
4173 1June 29,1877 
S. S. Vau Vliet, Captain and A. Q. M., 
42,946 
44,161 
.39,561 
42,145 
43,958 
:2:~. 0()8 
33,869 
(settlement by Quartermaster's Div.). 426~ July 24,1877 
James Cox __ .... _. ________ . __ . __ ... : .. I 4341 
1 
Aug. 9, 1877 
I Fanny Han1ing, (E. D. Hicks, executor). 4:~38 I Aug. 9, 1877 
Peter McClusky .. ___ ... ____ .. __ .. __ __ __ 436~ Aug. 9, 1877 
Baltimore and Ohio Railroad Company. 4355 I Aug. 9, 11:377 
Baltimore and Ohio Railroad Company. 4351 Aug. 9, 1877 
Fitchburg Railroad Company .. __ .. __ .. 4381 Aug. 9, 1877 
R. K. Young, (part under Q. M. Division, 
1871, and pri~r) .. ____ .. ___ . ____ ...... , 4387 Aug. 9, 1877 
12, 817 William Lincoln, ($28 under Q. M. Di-
43,656 
42,124 
38,673 
40,165 
44,935 
44,515 
44,825 
2s,:n1 
40,336 
:26,387 
38,610 
38,635 
38,674 
44,011 
42,102 
34,766 
31,202 
42,118 
43,426 
44,963 
45,168 
vision, 1871, and prior).---------- .... 
1 
4417 Aug. 15,1877
1 1 Richard A. Osmar, late Lieutenant 2d 
C~v~l.ry, (settlement made by Q. M. 
I DlVlSlOll)---- .. ---------------------
John H. J~tckson ... _________ ... __ .. __ _ 
Louis Brown .. __ .. ___ .. ______ ... __ .. _ 
Godfrey Nave, (or Knave) __ .......... . 
E. W. Murphy, (steam ferry-boat" Wide 
4447 Aug. 20, Hl77 , 
4496 Sept. 1,1877 
4528 ~ept. 8, 1877 
4535 Sept. 8, 1877 
Awake") ...... __ .. ____ .. ____ .. __ . ___ 4571 Sept. 17, 1877 
Sept. 28, 1877 
Oct. 9,1877 
Oct. 9, 1877 1 
Sept. 22, 1877 
Sept. 28, 1877 
H. B. North . _ .. . .. .. __ .... __ .... ~ ... __ 4597 
Acher H. Farmer . _ _ ... _ ........ _. _ _ _ _ 4627 
W m. T. Price .. __ ... ____ ......... _ ... _ . 46:37 
Central Vermont Railroad Company . . . . 457:{ 
Margaret Voigt, widow of B. Voigt _. _ _ 4598 
Sinclair Garvin, deceased (J. W. Ed-
wards, executor) .................... . 
D.J.Perin, widow of E.Perin,(orParien). 
4629 Oct. 9, 1877 
4638 Oct. 9, 1877 
Richard Taylor ...................... ( 
Henry Dickinson ___ ............... -- 5 
James Wilson ........ __ .......... __ ... 
J.P. Maxwell, father of C. 0. Maxwell . 
Buffalo and Erie Raili·oad Company, 
(payment to Lake Shore and Michigan 
Southern Railroad Company) ....... . 
John P. Brown .. __ ........ __ ...... __ .. 
Wm. J. Carter_ ....................... . 
Hobert Rhineha:rt .. __ .... __ ... __ ...... . 
John Howatd ........................ .. 
Annapolis and Elk-Ridge Railroad Com-
4668 Oct. 12,1877 
4703 Oct. 15, 1877 
4690 Oct. 15, 1877 
8657 Jan. 
4736 Oct. 
4804 ~ov. 
4814 Nov. 
4809 Nov. 
31,1876 
22 1877 
10:1877 
10,1877 
10,1877 
pany .. __________ .. ____ . ____ . __ .... __ 4827 Nov. 13, 1877 
44, 785 1 Baltimore and Ohio Railroad Company._ 4832 ~ov. 13, 1877 
Amount. 
$15 00 
2:~0 00 
200 00 
125 00 
28 00 
125 00 
75 00 
5 00 
31 00 
71 75 
90 00 
72 49 
11 00 
121 32 
32 37 
670 00 
99 27 
100 00 
44 06 
243 36 
50 00 
439 34 
23,133 29 
268 03 
16 00 
2 00 
43 35 
156 00 
129 90 
66 00 
100 00 
199 00 
110 00 
14 50 
4 02 
108 00 
60 00 
. 39 00 
63 00 
22 00 
123 75 
12 00 
48 
735 00 
58 32 
76 90 
52 50 
7 78 
539 42 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 27 
Schedule of claims, &c.-Ar1ny transportation, 1871 and prior years.-
Oontinued. 
~~.::' I Name of claimant. 
I 
/ No.of I sett. Date. 
44,784 I Baltimore and Ohio Railroa<l Company. · I 4833 Nov. 13, 1877 1 
44, 301 Annapolis and Elk-Ridge Railroad Com- 1 
pany .... _ ...... _ ....... _ ... _. _ .. _ . 4881 Nov. 15, 1877 
40,875 Steam-tug "Columbus," (Jos. McLean, 
45, 180 I A~:'a~~~{~ ~-~d Eik~Riug~ ii~il~~~~l C"o-~~ · 4898 1 ~ ov. 20' 1877 
pauy 4922 1 Nov. 24, 1877 
37, 481 I Mobile ~;~{ M~~;t~£~~~~y- R~ii~-~~~1 c·o-~~ 
pany; (by oversight this item was 
omitted to be entered and included in 
the report made to Secretary of \V ar 
December 19, 1876; $144 62 was paid 
at time of settlement, leaving still 
1 due, $22 13) ........................ -1 7973 I Oct. 
29, 776 5 Mrs. Marina Douglas, ($130 under C. and 1 
29, 778t A. horses, Hl71) ............... __ ..... 4935 Nov. 
43,982 Stepien Nickerson, {schooner "H. P. 
Rnssell") ............................ 4989 Nov. 
30,1875 1 
26,1877 1 
28,1877 
45,350 John Waldron, deceased, (John Jones, 
executor) .. _ ... _ ... _ ..... _ ........... 4943 Nov. 26,1877 
44,938 F. A. Westmorelaml ...... _ ............. 4921 Nov. 23, 1877 
45, 325 Baltimore and SnscJnebanna Steam Corn- ~ 1 I 
pany, (tug "Atlas")._ ..... _ ..... _... 5044 Dec. 6, 1877 I 
28,550 1 Central Pacific Railroad Company, 
$46 03; Union Pacific Railroad Com- ~ 1 
pany, $28 03 .. .. _ .. _ .. _ .......... _... 5095 Dec. 12, 1877 
Ul, 005 A. Buchanan, (barge "Storm No. 3").... 5113 Dec. 15, 18?7 
31,425 Jack Foster, deceased,$92; Joseph Blair, 
deceased, $117 50; Morris Pettit, de-
ce!ls.ed, $:3~, (by Worcester Willey, ad- I 1 
mm1stratnx) ........ ------------ .... 5128 Dec. 
10,832 Steam-propeller "Eclipse" ............. 5135 Dec. 
45,247 / W. S. Cardwell ........................ 5117 I Dec. 
45,310 1 John Griffin, deceased, (Charity Griffin, 
administratrix) ............ __ ....... _ 
17, 12~ I Thos. H. Halsey_ .. __ . ______ . __________ _ 
44, llBt Augustus Kernan _ ........... _ ..... __ .. 
45, 049 G. L. Hammond_ ................. . _ ... . 
45, 516 Annapolis and Elk-Ridge Railroad Com-
5131 Dec. 
5142 1 Dec. 
5150 
1 
Dec. 
5144 
11
Dec. 
pany ...... _. __ ..... _ ......... _. . . . . . 5139 Dec. 
38,602 
43,425 
29 327 
38:614 
34,394 
40,695 
38,629 
24,944 
42,783 
44,845 
~8,158 
I ~~-~R~~~~~~~~~- _- _-: _- _-_- -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~i~~ 8!~: 
Benj.Mills ............ ---------------- 5164 Dec. 
David Prater .. _ ............. _..... . . . . 5172 Dec. 
Geo. Starks; Inskep & Co.; Donelly, 
Skiner & Co-----·-----· ........... . 
A. Walker ............... _ ............ . 
J. R. Wooten----·· ................... . 
Morris L. Bond . . . . . . . . . . . ............ . 
Sam'l Hawkins ... _ ................. __ . 
Lieut. Henry Romeyn ... _ ............. : 
William C. Hennegar ............... _ .. 
5177 Dec. 
5184 Dec. 
51H6 Dec. 
5200 I Dec. 
5210 Dec. 
5227 Dec. 
5260 Dec. 
Total. .... ------------------ ...... -----· 
11, 1877 I 
17,1877 
15,1877 
I 
17, 1877 
18,1877 1 18, 1877 
18,1877 
18,1877 1 19,1H77 
19,1877 
19,1877 
19,1877 
19,1877 
19,1877 
19,1tl77 
20, 1877 
21,1877 
22,1S77 
28,1877 
Amount. 
$171 00 
14 76 
12,250 00 
1,341 22 
22 13 
60 00 
100 00 
422 00 
45 00 
321 50 
74 06 
1,666 67 
244 50 
652 50 
1~0 46 
236 00 
73 60 
61 25 
60 00 
1,114 28 
26 00 
129 00 
155 00 
34 50 
99 50 
14 00 
34 00 
100 00 
60 75 
93 10 
250 00 
82,969 93 
28 
No. of 
claim. 
41,405 
42,043 
42,312 
43,950 
42,036 
44,038 
44,112 
40,480 
42,857 
4~,859 
42,861 
42 0~4 
44:291 
42,860 
38,489 
44,471 
44,292 
44,313 
44,366 
33,063 
45,148 
44,170 
45,363 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of clai?ns, &c.-Continued. 
ARMY TRANSPOHTATION, 1874.-(For reappropriation.) 
Name of claimant. 
------------------
Union Pacific Railroad Company, (in 
part) . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Sioux City and Pacific Railroad Com-
pany ............................... . 
Atchison, Topeka, and Santa Fe Rail-
road. . . . . . . . . . . . . .................. . 
Henry C. LoYell ....................... . 
Sioux City and Pacific Railroad Com-
pany .............................. . 
Missouri, Kansas, and Texas Railway 
Company ........................... . 
Texas and Pacific Railroad Company, 
(in part) ........................... .. 
Estate of Owen ~urray ............... . 
Union Pacific Railroad Company ...... . 
Union Pacific Railroad Company ...... . 
Union Pacific Railroad Company ...... . 
Central Pacific Railroad Company .. ~ .. . 
Union Pacific Railroad Company ....... . 
Union Pacific Railroad Company, (part 
under 1875) ........................ . 
Steamer ".Mississippi" ................. . 
Atlantic alHl Pacific Railroad, (lessee of 
Missouri Pacific Railroad Company) ... 
Union Pacific Railroad Company, 'A. T. 
1875, $36,421 31; A. T. 1876, $5,130 84). 
Virginia and Trnckee Rai I road Company, 
(amount allowed, $19~; residue is un-
der 1873, '75, '76) .................... . 
Union Pacific Railroad Company,( amount 
of settlement, $40,619 63; the balance, 
is under 187;'> and m76) .............. . 
Central Vermont Hailroad Company, 
($35 82 nuder 1873) .................. . 
Atlantic North Carolina Railroad Com-
pany, ($18 40 nuder 1875) ........... . 
Union Pacific Railroad Comp'y, ($5,994 52 
under 1875) ... _ ...... . .............. . 
Atchison, Topeka, and Santa .Fe Rail-
road Company ...................... . 
Total ....................... _ .... . 
I ~~,~, Date. 
2157 Jan. 22, 1877 
2333 Feb. 20,1877 
3743 ~ay 8,1877 
3769 ~ay 11, 1877 
2291 Feb. 14,1877 
3867 May 29, 1877 
3853 ~ay 29, 1877 
3942 J nne 5, 1877 
3662 April 30, 1877 
3745 May 8, Hl77 
3663 ~ay 1, 1877 
37~7 May 7,1877 
4~59 J nly 2:3, 1877 · 
4204 July 9, 1877 1 
435tl Aug. 9, 1877 1 
4352 Aug. 9, 1877 I 
4567 Sept. 14, 1877 1 
I 
4589 Sept. 28, 1877 
4592 Sept. ~8,1877 
4724 Sept. 18, 1877 
4761 Oct. 27, 1877 
4799 Nov. 10,1877 
5082 Dec. 11,1877 
BARRACKS AND QUARTEHS, 1872.-(For reappropriation.) 
Amount. 
$3,993 69 
344 46 
22 84 
407 47 
165 50 
23 74 
254 20 
25 00 
490 94 
872 86 
646 82 
6 50 
597 56 
46 35 
78 30 
99 72 
8,542 93 
60 00 
89 06 
2 75 
6 80 
23,764 98 
170 06 
40,712 53 
44,679 I J. F. \Vade, ($54 88, nuder Q~1artermas-1 -~ I 
ters' clepar~ment, 1tl7~). . . . . . . . . . . . . . . 4465 An g. 22, U!77-----$-26_8 __ 8_o 
38,323 
BARRACKS AND QUARTERS, 1873.-(For reappropriation.) 
--- ------ ---~----~ 
~. V. Plank, U. D. Ostrander, Thomas 
Harvey, and G. A. Lnbert, ($4:35 50 
each).......... . ..................... 2423 March 8, 18i7 $1,742 00 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of claims, &c.-Continued. 
BARRACKS AND QUARTERS, 1874.-(For reappropriation.) 
No. of I 
I 
Name of claimant. 
chtim. _____ ----- ~ - ------
~o. of 
sett. Date. 
35,962 1 George W. Hutchings .... 3858 May 29,1877 
29 
Amount. 
$:30 00 
REGULAR SUPPLIES, QUARTERl\iASTERS' DEPARnrENT, 1871 AND PRIOR YEARS.-(For 
reappropriation.) 
27,78:3 W.D. Flauegan ........................ 1938 Dec. 19,1876 40,472 ~ 
27,tl07 
39, 56~ Wesley Goollin, admh1istrator of Am-
40,321 
40,487 
4:-:l 209 
3R:230 
32 300 
42:104 
42,486 
39, 2:~:3 
40,050 
38, 7()1 
41,67t! 
40,700 
40,921 
39,6:34 
40, :3:-:l:.:l 
28 824 
42:100 
40,698 
34,873 
40,650 
3H,225 
35,693 
40,4:33 
41,934 
30,410 
35,tl82 
30,669 
25,396 
40,362 
40,470 
39,249 
25,968 
35, !)15 
38,77\l 
31, ~90 ~ 
3-l, 110 ~ 
38,004 
40,020 
42,8i7 
'27,955 
40,9:>5 
42,l::li0 
40,575 
40, f>:~5 
41,872 
brose Goodin....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 201() Jan. 
G. W. WJiliams ........................ 2031 Jan. 
Thomas Digges ...................... . 
Hiram Harkins ...................... .. 
Mrs. D. Codey ........................ .. 
W. G. Colier ......................... .. 
H. B. Guthrie, (in part) ................ . 
.John P. Bane ......................... . 
Absalom Robinson . . ................. .. 
D. C. Oates ........................... . 
Margaret .J. Garvin .... _ ............... . 
J. B. Bowling and one other ........... . 
William Hawkins .................... .. 
Ja,mes Harrison ....................... . 
William Seigmund, (in part) ... _ ....... . 
D. T. Herrod, administrator, &c ....... . 
F'rancis .Jackson ..................... .. 
Charles H. Primm .................... .. 
Granville S. Pierce...... .. __ ......... . 
Thomas Veal. ...... __ ................. . 
.J ohu S. Dolld ........................ .. 
James I. Elliott, deceased ............. . 
A1nm; HalL .. __ ...................... __ 
Alexanller Monroe .... _ ..... _ .......... . 
John W. Rokenbough ...... ·---·· ..... . 
G. W. AtkinH ............. _ ...... _ .... .. 
William Bottom ...................... .. 
PreHley antl J as. Morehead .... _ ....... _. 
A. T. Stokes._ .................. _ ...... . 
Geo. A. McClanahan and one other ... _ .. 
Orvil Vineyanl.. ..................... .. 
Tllomas Glascock, administrator, &c., 
(Second Comptroller's statement) .... . 
John Pnrce!L ......................... . 
D. M. Cleg~ett ............. ---- ...... .. 
Jacob C. Gove, adm'r of J.P. Gove ..... . 
K. Jameson ... _ .................. _ .... . 
R. B. Lyle, administrator of J. R. Lyle .. 
.James ~Ii tchcll. .. _ ....... _ .......... .. 
.Joseph Moore .................. __ .... _. 
John Mc~1iller ....................... .. 
.James R\·on _. __ ...................... . 
Andrew Brock_ ............. _ ......... . 
.Toln1 Hnnt ........................... .. 
H. C. Massey. _ ... _ ..... _ ..... _ .... ___ .. 
W. R. Dickerson ..................... .. 
2037 Jan. 
2046 .Jan. 
2061 Jan. 
206~ .Jan. 
2101 Jan. 
2107 .Jan. 
211~ Jan. 
2119 Jan. 
2139 .Jan. 
2150 Jm1. 
2151 ,Ja,n. 
215i Jan. 
2158 .Jan. 
2201 .Jan. 
8:32t! Dec. 
22il Feb. 
2277 Feb. 
2284 Ecb. 
2:~0-l Feb. 
230i> Feb. 
2:308 Feb. 
2311 Feb. 
2:t36 Feb. 
2:~37 Feb. 
2:3:38 Feb. 
2341 l•'eb. 
234\.l Feb. 
2%7 Feb. 
2367 Feb. 
2:~90 
2:~92 
230:~ 
2404 
2-t08 
2-t09 
2-HO 
2411 
24U 
2H4 
2416 
242;) 
2426 
2447 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
11,1877 
12, 1877 
1:~. 1~77 
1:~. 1877 
15,1tl77 
15, 1877 
17, 1t!77 
18, 1877 
19,1t!77 
19,1877 
1H, 18i7 
20,1877 
20, 1877 
:20, 18i7 
2~. 1877 
29, 1877 
4, 1875 
12,1877 
13, 1877 
13,1877 
15,1877 
15,11':377 
15, 1877 
15,1877 
20, 1877 
21, 1877 
21,1877 
21,1877 
22, 1l::l77 
21,1877 
23,1877 
27,1877 
27,1877 
27,1~77 
7, 1877 
7,1877 
7,1877 
7, 1877 
7, 1877 
7, 1877 
7, H377 
8,1877 
8, 1877 
8, 1877 
10,1877 
$26 10 
125 00 
24 00 
15 40 
25 00 
3:3 75 
7 50 
70 00 
214 28 
475 00 
90 00 
3:-:l 00 
277 25 
7 00 
15 00 
42 63 
30 00 
139 00 
9 00 
87 50 
130 36 
15 00 
60 00 
7 00 
18 25 
16 00 
30 00 
41 50 
128 86 
85 50 
85 00 
137 00 
92 50 
14 85 
Hl 25 
372 62 
96 70 
115 40 
36 00 
31 50 
44 85 
11 00 
25 00 
28 56 
29 00 
120 00 
--------- ---
30 BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
S~hedule of claims, &c.-Regtttlar supplies, Quartermasters' department, 
1871 and prior years-Continued. 
No. of 
claim. Name of claimant. 
40, 715 .Abraham Wilder .. _________ . _________ .. 
Alexander Grant, Lt. l::lth Cav., (Book-
keeper's settlement) _________________ _ 
41,980 Ellsworth P. Scales, (in part,) Second 
26,920 
40,115 
39,446 
41,941 
40,870 
42,896 
42,184 
42,727 
40,569 
42,899 
Comptroller's settlement . _______ . ___ _ 
J. A. P. Hampson, Capt. lOth Inf., (Book-
keeper's settlement) .. ---- ___________ _ 
W.lVl. Fish---------------------· _____ _ 
Lawrence Keller. ___ . ____ . ________ ____ _ 
Wm.McConnelL. ____ ------ ___________ _ 
Lorena Martin ......... _______ . _______ _ 
Benjamin Taylor. ________________ . ____ _ 
W. R. Taylor ....... ___________________ _ 
Irvine P. Walker ..... _________________ _ 
Adam Dodd and five others. ___________ _ 
I ~~~u~o~~~t!~-d ~~~~~- ~th~~~,.{i;; p~~t)~-
J. W. Vinson, S.M. Mort, J . .A. Burton, 
Hugh Allen, G. M. D. Stoner, John I Weatherspoon, Jno. Henderson. ______ _ 
42,931 I Jas. Whitworth, executor of Thomas 
1 Bysor, deceased ...... ----------------
38, 497 I Mr. Moreen .............• _____________ _ 
26, 820 Clark M. Tompkins .. __________________ _ 
27,816 
1 
John E. Winu .... -----· _______________ _ 
27,654 Mrs. Nancy Wynne .. __ .. __ .. __________ _ 
41,402 
1 
Zachariah Taylor, deceased. ___________ _ 
44, 014 George Boyd, deceased ...... _____ . ____ _ 
39, 350t 1 R. B. Bacon & Co . ---. - . . . . . . $20 44 ( 
39,351 
1 
John Agnew . ----·-----·----- 19 00 ~ 
44, 006 ; John H. Stevens ............. __ . ______ _ 
~~: ~~~ j g!~=~~!·_ ~-~~t-~s_.:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: : ~ ~::: 
38, 550 E. A. :Fletcher ............... __________ _ 
27, 630 Thomas Gallaher ............... _______ _ 
27,634 John Hobbs.---------------------· .... 
39, 991 H. P. Barner ......... _ ....... __ .... ___ _ 
42, 822 William Caskey ............... _ ... ___ .. 
38, 248 ' Sam'l A. CaldwelL ................. ___ _ 
38, 952 James Foster ........ - ................ . 42, 7:33 
1 
Joseph Golatt _ . ____________ . __________ _ 
38, 796 John Horn ......... - - - --- - . - . -....... .. 
12,905 Thomas E. Quisenb!=lrry and two others._ 
42, 186 I D. B. MerrilL ......................... . 
42, 187 Baltimore and Ohio Railroad Company, 
34,108 
42,131 
39,559 
33,028 
42,029 
26,856 
26,854 
40,226 
33,008 
42,837 
42,119 
38,148 
32,432 
42,934 
(in part).----------------------------
Thomas Smith ........... -......... __ .. 
Nancy Webb. ____ ----------------------S. M. Allen ____ .. ____ ... _ .... ____ . ____ . 
W. H. Bradford __ ................ _____ _ 
Moses BelL----------------------------
John M. Chyster .................... _ .. 
John Glass ........................... . 
I Isaac Gray_ . ___ .................... ___ _ 
I Mrs. P. A. Grey-----·------------------
G. W. Nicholas .................... -- .. . 
I 
W. H. Oliver and two others ...... ------
Mrs. Rebecca Smith ...... --------------
George Thomas, (in part) ..... _ .. _ ..... . 
James Whitworth, (in part) ........... . 
No. of 
sett. Date. 
2450 Mar. 10,1877 
2443 Mar. 10,1877 
2661 Mar. 23, 1877 
31:~3 
3495 
3504 
3521 
3522 
3548 
3549 
3554 
3557 
3603 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
2,1877 
14,1877 
14,1877 
17,1877 
17,1877 
18,1877 
18,1877 
18, 1877 
19,1877 
23,1877 
I 
3620 Apr. 25,1877 
3622 
3664 
3669 
3672 
3673 
:3674 
3677 
3681 
3685 
3687 
:~700 
3701 
3702 
3705 
3726 
3729 
3730 
3733 
3734 
3735 
3741 
3774 
3767 
3777 
3787 
3791 
3792 
3826 
3827 
3829 
3830 
3832 
3834 
:3838 
3839 
3842 
3843 
Apr. 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
Mav 
May 
May 
25,1877 1 
2,1877 
2,1877 I 
2,1877 1 
2, 1877 
2,1877 I 
3,1877 
3,1877 
3, 1877 
3,1877 
3,1877 
4,1877 
4,1877 
4,1877 
7,1877 
7,1877 
7, 1877 
7,1877 
7,1877 
7,1877 
7,1877 
11,1877 
11 1877 I 
12:1877 I 
12,1877 
12,1877 
12,1877 
28,1877 
28,1877 
28,1877 
28,1877 
28,1877 
28,1877 
28,1877 
28,1877 
28,1877 
28,1877 
Amount. 
$25 00 
129 56-
550 00 
--100'00 
7 50 
56 00 
322 00 
15 00 
18 20 
27 50 
18 00 
205 50 
40 00 
267 35 
105 00 
4 12 
30 00 
86 00 
69 50 
228 80 
87 50 
39 44 
170 00 
110 00 
66 88 
337 50 
45 00 
22 50 
17 50 
25 00 
11 25 
16 00 
18 25 
20 00 
127 35 
3 00 
56 28 
58 00 
12 00 
247 20 
7 87 
82 40 
21 67 
75 00 
104 50 
82 50 
15 75 
66 62 
10 00 
56 00 
79 00 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 31 
Schedule of clairns, &c.-Regular supplies, Qu,arterrnasters' departrnent, 
1871 and prior years-Continued. 
No. of 
claim. 
36 193 
28:o8o 
24,484 
33 054 
37:131 
40,756 
42,838 
35,200 
33 419 
32
1 
612 
29:431 
26,445 
32,614 
27,648 
43,953 
38,957 
42, 183 
35,550 
44,078 
44,123 
35,550 
40,661 
32 7::S6 
40:573 
44,013 
35,9;)3 
33 231 
40:856 
24,881 
32,481 
44,189 
43,428 
27,816' 
32,597 
42,111 
44,000 
39,525 
44,184 
42,022 
40,570 
51,512 
31,509 
31,508 ( 
31,513 5 
44,121 
44,225 
40,556 
44,041 
31,510 
44,054 
44,056 
44,057 
39,237 
44,058 
44,059 
44,060 
Namt~ of claimant. 
Peterson Johnson .. __ ....... - ..... _- ... 
Ma.rtha. Kennedy- .. - ..... - - .. -- ---. -- .. 
"\Vm. Hunt, administrator of Nancy 
Trimble, deceast>d ... __ .......... - ... . 
B. W. Humphrey ......... - ..... -- ..... . 
Mrs. G. Mason ............. --- .. - .... .. 
John G. Johnson ........... ; ........ - .. 
Mrs. Sarah Hammon - ........ - ....... .. 
~Irs. Hurt ........ _ .......... -.- .. ----. 
John Hyer .... _ .......... - ..... - - ..... . 
David Backman . ...... ___ ............ . 
Sackford Brewer_ .......... . ....... -.--
Heirs of Jacob Eley, (Asa Derrick, 
guardian) .. _ ..... _ ........... __ .. __ . 
Abra1n Dean_ ..... __ ........... - ... -- .. 
l<,ra11k Dickens .... __ ..... _ ........ _ .. . 
Byrd Douglas ...... __ .... __ .......... .. 
L. M. Ellis. ___ ................ --- ... __ . 
John English ................ ----------
Isaac Garretson ....... _ .. _ .. _ .. _ .. _ . __ . 
I. H. Grainger .. ___ .................. --
Elizabeth W. Gleaves .............. - ... 
Cheney Finger Wid, of Stephen ... - . --. 
Ada.m H. Flesher and one other ........ . 
~:~~.s ~~~e~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : 
"\V. A. Johnson ... ___ ................ - .. 
Mrs. Mary Mnrray ............ -- .... - ... 
John P. McKay ........ ------ ........ .. 
S. B. Prichard ....... _ ........... _. _ . _ .. 
Levi Pifer .. ___ .... ____ . ____ .. _ . _ ..... . 
Preston T. Potter ...... ------ ........ .. 
William Son ............. ---------- .. .. 
K. D. NicolL ........ _ .. ·. _____ .. _ .. _ .. __ 
John E. Winn, (in part) ...... ----------
R. C. Wright---------------------- .... 
C. Zimmerman .. _ .. _ ... ___ .. _ . __ ... - - .. 
Adam Barley . _ .. _ ....... _ ... _ ....... .. 
N. Carper ..... _____ ---- ______ . ________ . 
J. W. Neely, deceased, (R. P. Moss, ex-
ecutor). ___ ... _____ . _. __ .. _____ .. ___ . 
Smith Chad wick & Co ............... .. 
J. M. CarmeL ___ .......... - .......... . 
Mary G. Dunning ____ ...... -------- ___ _ 
Wiley Douglass .. __ ... __ ..... _ ....... .. 
George Elliott_ ... _ ....... _ ........ - ... 
Robert Harper, deceased, (Jas. J. Tur-
ner, executor) ____ .. __ .... __ .......... 
George Venable .. __ . ___ .. _. _. _. __ .. ___ . 
Ja.cob Williamson ...... -----·------ .. .. 
John Wan·en ··---- .. ____ -----· ....... . 
Sarah White ....... -----·---·------ ... . 
Josiah Backhouse ...... ------------ .. .. 
Pielding Berry. ____ ..... _ .... ____ .. __ .. 
George Brown ... _ . _ .. ___ ...... _ ... __ .. 
Leonard Davis .... _ .... __ .... __ .... ___ _ 
Peter Duffy. ___ ... _____ .. ___ .. ____ . _ ... 
Squire Fitzwaters ...... ------ ·----- ___ _ 
Wm. Groves.----·- ........ ____ .... ----
No. of 
sett. Date. 
3855 May 29,1877 
3857 May 29, 1877 
3863 May 29, 1877 
3864 May 29, 1H77 
3865 Ma.y 29, 1877 
:3870 May 31, 1877 
3873 May 31, 1877 
3874 May 31,1877 
3876 May 31, 1877 
3899 J nne 4, 1877 
3903 June 4, 1877 
3908 June 4, 1877 
3909 June 4, 1877 
3910 J nne 4, 1877 
391:3 J nne 4, 1877 
3915 J nne 4, 1877 
3916 J nne 4, 1877 
3917 June 4,1877 
3918 J nne 4, 1877 
3919 June 4, 1877 
3920 J nne 4, 1877 
3922 June 4,1877 
3923 J nne 4, 1877 
39:n J nne 5, 1877 
39:33 J nne 5, 1877 
3939 J nne 5, 1877 
3943 June 5, 1877 
:3944 Jnne 5,1877 
3946 June 5, 1877 
3947 June 5, 1877 
3949 J nne 5, 18i7 
3957 J nne 5, 1877 
3960 June 5,1877 
3962 J nne 5, 1877 
3963 June 5, 1877 
4009 June 7,1877 
4012 J nne 7, 1877 
4016 June 7,1877 
4019 June 7, 1877 
4028 June 9, 1877 
40:30 June 9,1877 
4031 June 9, 1877 
4033 June 9,1877 
4040 June 9,1877 
4041 June 9, 1877 
4042 June 9,1877 
4043 June 9, 1877 
4046 June 9; 1877 
4066 June 14,1877 
4067 June 14, 1877 
4068 June 14,1877 
4069 June 14,1877 
4070 June 14,1877 
4072 June 14,1877 
4073 June 14,1877 
Amount. 
$41 25 
34 50 
32 00 
12 25 
25 00 
6 00 
22 50 
12 00 
3 75 
13 50 
13 00 
40 00 
21 00 
10 00 
568 00 
25 00 
22 40 
30 00 
5 00 
97 50 
7 60 
41 95 
4 00 
10 00 
7 00 
49 14 
2 25 
30 00 
36 00 
6 00 
4 50 
98 75 
19 50 
19 55 
42 00 
13 50 
21 25 
50 0() 
250 00 
10 00 
20 00 
4 20 
12 60 
65 00 
21 60 
50 40 
25 00 
15 00 
15 75 
7 70 
30 00 
98 20 
34 30 
40 0() 
17 25 
32 BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Sched~tle of claims, &c.-Reg~tlar supplies, Quartennasters' depart?nent, 
1871 and prior years-Continued. 
No. of 
claim. 
44,061 
44 063 
44,066 
44:064 
44,065 
44,067 
40,577 
23,462{ 
40,3:30 
.24, !:)87 
26,!-321 
27, 5:~:3 
30,:!57 
27, 156 
38,320 
39, f>20 
42 921 
3tl:EU6 
4:!,061 
44,1t:l8 
44,269 
30, f>58 
4:! 09tl 3:~: 869 
25,912 
12,817 
38,:338 
40,411 
40,276 
29 46{) 
31:406 
24,965 
42,068 
4:!,053 
29,919 
44, 9:HJ 
35,704 
38,953 
44,666 
44, 6:{6 
38,H4tl 
38,949 
44,622 
44,4fl5 
44 692 
38::m:3 
44, 9:{~ 
44, 9:>6 
44, (i58 
44,660 ( 
44,662 ) 
44, 6fil 
26,900 
Name of claimant. 
Jeff Grosse_ . ___ ... ____ .. _ ......... - ... . 
J etfersou Jackson .... ___ ..... _ .. __ . . __ . 
Benj. S. Kitlmore ........ __ .. _____ .. ___ . 
J. B. MmJCey. ______ . ____ . _. _ .. _ ..... _. 
H. W. Powell. _________ ------------ __ __ 
Eliza Tyree .. _ ........ ___ ._. _____ . ____ . 
Henry London .... _ .... ____ .. _ ........ . 
H. B. Hartly __ . _ . ____ ......... __ .. ____ . 
Levi Pntnam ________________ ---- -----· 
.John Hamsonr . ___ . __ , __ .. _ ........... . 
.James \Vickwire ....... ------ ____ -----
Parkes B. Ball . _. _ . _. __ . _ .... _. _ ..... _. 
.John H. Dennis ....................... . 
Neil Bree1ling .. ___ ...... ____ ..... _ .... . 
John Alcxmulcr ....................... . 
.J olm B. Edmondson._ ... _. _ ........... . 
.Jo!Jn Tnrley ................. _ .... _ ... . 
Columlms L. Shelton ................ _ .. 
.Jolm Smith .................. ·----· ... . 
A. Ji'. Tn~·lor .............. - ... ----- - .. . 
.John \Var<l. _. _ .... _ ...... ____ ...... _ .. 
\Ym. 'l'lwm bnrg ....... _ ...... _ ...... .. 
Thos. L. St<'ger .................. ------
.John McGimlis ...................... .. 
Miss Mar.)• J. Leavell .................. . 
~fauel Poston __ .......... _ ......... _ ... 
H. K. Yonng, (part UIJ(ler Ar. Tr::ms., 1871 
::n11l prior) ................. ____ ..... . 
~fary1autl Gas Co .................. -- .. 
William Lincoln, ($2 under Ar. Trans., 
1871 and prior) ..................... .. 
J. E.l\lanlove ....................... .. 
B.l\Jaraule .......... ____ ·----- ---- .. .. 
Alfred Hntchinson ......... __ ...... _ .. . 
Henry'!'. \Vehb ....................... . 
Thoma~-; C. R~·all. ............ ---- ..... . 
Wakefiel(l & Son, (inci1lf'ntal cxpeuseR, 
$~3 14; uarracks and q uartcrs, $15 51; 
total, $46) . ...... ·----· ............ .. 
Thomton S. Pattie .................... . 
.Joseph Paffcuherger .................. .. 
.John V:Hlen _. ____ ...... __ ............ . 
1:{. s. l.JI'igh --·--· ··---- ...... --·· ·---·· 
Thos. \Vest .................• __ ....... . 
Amos Gater ...... ____ ................ . 
.Tno. Price ............................ . 
\Vm.J. Miller ...... ______ ............. . 
~- L. Clanly .......................... . 
CaRson Snl'll. ........ _. _. _ ..... _ ... _ .. 
.Jacoh ShaYer ........................ .. 
.Jno. Donghcrty. _. _ .... __ .... __ .... __ . . 
Omliel Jones ........... _ ............. .. 
:\Iatlww Roberts_ .. __ .... _ ........... .. 
\V111. M. Locke ........................ . 
Peter C. Depanm .... _ ..... _. _ ....... .. 
Lnciuda Mct..,lenden ................... . 
Philip Ho,n1l .. :---------· .......... .. 
No. of 
:sett. 
4074 
4075 
4076 
4077 
4078 
40~0 
4096 
41~5 
412(i 
4128 
41:~4 
43:~6 
4:144 
4:340 
4:~:35 
4:{45 
4:376 
4:no 
4:372 
4:~7tl 
137!) 
-!377 
4:n5 
43(H 
4~59 
4365 
4387 
4391 
4417 
446~ 
4460 
445S 
4466 
4464 
4498 
4537 
45:Hi 
4539 
-15()1 
-t5oO 
-15tl2 
-1575 
-1():{5 
-1572 
tr>8:3 
1;">79 
t574 
·1581 
,1577 
w:t3 
-W43 
!6:34 
-1631 
Date. 
.June 14, 1S77 
.June 14,11:377 
.T nne 14, 11")77 
.Jnne 14, 1877 
.Jnne U, 1877 
.Jnne 14, 1877 
.Jnuc 19, 1877 
.I UIIC 22, 1877 
.Tnne :.!2, 1tl77 
.J nne 2~, 1877 
.June 2~, 1tl77 
Aug. 8,1877 
.\ng. S, 1777 
Aug. 9, 1877 
Ang. 9, 1tl77 
Aug. 8, 1tl77 
Ang. 9, ltl77 
Ang. 9,1877 
Ang. 9, 1877 
Aug. 9, Hl77 
A.ng. 9, 1t!77 
Ang. 9, 1~77 
A11g. 9, lr-177 
Ang. 9, Hl77 
Ang. 9, 1t!77 
Aug. 9,1877 
.Ang. 10, 1877 
.Aug. 10, 1877 
\ ng. 15, 1877 
Aug. ~~ lt::\77 
Ang. 22' 1M77 
.\ng. 22: 1tl77 
A ng. 22, 1877 
Aug. 2~, 1877 
Sept. 1, 1877 
S<'pt. 8, HJ77 
Sept. 8, 1877 
Sept. H, 1H77 
St•pt. 1:~, 1877 
~ept. 2~, 1877 
Sept .. 2~, ltl77 
Sept. 2~, 1877 
Oct. 9,1877 
SPpt. 2~. 1M77 
:--;ept. 22, 1r:i77 
SPpt. 2:.:!, 1877 
Sept. 22, 1877 
St•pt. 22, 1877 
~ept. 22, U:!77 
Sept. 22, 1877 
Oet. !1, 1H77 
Oct. 9, 1S77 
Wm .• J. Orrick ... __ . _ .. ___ . ___________ . 46:36 net. 9, 1877 
9,1S77 J. A. Donnelly & Co _ ...... __ .... . . . . .. 4645 Oct. 
.Amount. 
$:~5 50 
12 90 
20 00 
lS 00 
3 00 
19 06 
6 00 
25 00 
1 70 
124 00 
108 00 
15 00 
6 00 
36 00 
4 00 
90 00 
27 50 
3 60 
35 00 
78 00 
7 46 
47 50 
23 10 
23 50 
13 31 
8 50 
30 00 
34 50 
28 00 
60 00 
99 75 
37 50 
100 00 
63 00 
7 35 
18 00 
29 50 
84 00 
70 00 
90 00 
16 00 
9 00 
63 00 
6 00 
13 00 
20 00 
20 00 
22 00 
44 00 
2 35 
31 00 
5 00 
282 50 
47 00 
599 10 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 33 
Schedule of claims, &a.-Regular supplies, Quartermasters' department, 
1871 and prior yewrs-Uontinued. 
--
No. of Claimant. No. of claim. sett. 
---
42,041 Cynt.hia Foster ........................ 4628 
42,047 Walker Reynolds ........... _ .......... 4640 
44,6t:l2 John Cooper ....................... _ ... 46~6 
44,735 Gillmore l{audolph ............ _ ........ 4639 
44,659 Zeph. C. Duncan ....... ··---- .......... 4642 
Aust.in Curtin, Lient., (settlement by Q. 
l\1. Div., Third Auditor's Office) .... _ .. 4653 
30,361 \Villiam Bomar ........... _ ............ 4659 
30,360 Matilda Brown ........................................... 4662 
30,367 J. E. Couch ............................ 4664 
30,:369 M. Dixon .............................. 4665 
30,370 
. J. N. Dunaway ........................ 4666 
44,474 William Williams, jr., exec'r of William 
Williams ............................ 4669 
30,:396 Wm. Word ............................ 4706 30,:395 W. H. Wisener ......................... 4704 
30,388 Isaac Troxton . _ ... _ . _ ....... __ . _ .. __ ... 4702 
30, :~86 J. A. Denison ........... _ .. _ ........... 47lH 
30,385 Dr. Scott ............................ _. 469H 30,379 J. L. Rosborough ...................... 4696 
30,377 P. Moppin .................... _ .... _ ... 4691 
30,376 R. H. Lewis & Co ...................... 4()88 
30,375 A. S. Lawrence ........................ 4687 30,:374 
. Jacob Kyser ........................... 46tl6 30,:3n W. A. Honston ......................... 4664 
45,073 Absalom Miller ............... _ ........ 4813 
44,937 WilliamS. Weddle ..................... 4818 
44,475 Geo. W. Charlton, (E. and L. Charlton, 
admiuistrators) ................... _ .. 4805 
42,046 Thomas H. Reynolds ................... 4815 
28,018 R. W. Boggs ........................... 4829 
45,159 Beuj. F. Chastain, (see Lelow) ... _ ...... 48:3() 
45,160 
.James Garrett ..................... _ ... 4t:l46 
44,107 
.John Anstiu .................. _ ........ 4~28 
45,158 Bet1j. P. Chastain, (see above) .......... 4837 
45,164 Elisha Snlli\'au ........................ 4859 
45,162 
.J. Henry Kiug ......................... 4t!52 45,161 Jas. Harris ............................ 4849 
4f>,138 Anson Laue ... _ .......... _ ............. 4~50 
44,040 .John Alstadt 
-·-------- ·-----------·--· 
4920 
42,250 ,J. J. nro"'ll ............................ 4930 
24,478 James Cather .......................... 4952 
24,325 .James Hott 
----- --------------··---·-· 
4968 31,956 Polly Atm Kelly ....................... 4974 30,532 Chas. O'Hara .......................... 4979 26, ()58 James Brumfield ....................... 4926 
26,588 G. C. C. Kerr .......................... 4975 22,628 Mrs. Nancy Call ....................... 49:32 
r 
Thomas Murray ........................ 4938 
H.. 1\-I nrry ......... _ . . . . . . . . . .. _ ........ 4939 
Geo. Miller ............................ 4940 
22, 62Bj \V. H. Baker ........................... 4927 
.Janws H. Call ......................... 4934 
Geo. A. Brown ......................... 49:28 
S. Cooley ................ _ .. _ .. _ .... _ . . 49:33 
~ John Grimes ...................... 4H36 28,492 Aarou Kcrnoll ... _ ..................... 4976 39,257 Ale.·. Crowder ......................... 4957 3:>,999 Wm. M. Abell ......................... 4925 39,445 Joseph Black ........... _ ......... _ .... 4931 
H. Ex. Doc. 46-3 
---
Date. 
Oct. 9, 1877 
Oct. 9,1l:l77 
Oct. 9,1877 
Oct. 9, 1877 
Oct. 9,1877 
Oct. 12, 1877 
Oct. 9, 1877 
Oet. 9, 11377 
Oct. 9,1877 
Oct. 9,1877 
Oct . 9,1f:l77 
Oct. 9,1877 
Oct. 15,1877 
Oct. 15,1877 
Oct. 15, 1877 
Oct. 15, 1t:l77 
Oct. 15,1877 
Oct. 15,1877 
Oct. 15, 1867 
Oct. 15,1ti77 
Oct. 15, H:l77 
Oct . 15,1ti77 
Oct. 15, 1867 
Nov. 10, 18i7 
Nov. 10,1877 
Nov. 10,1877 
Nov. 10,1877 
!\ov. 1:3, 1877 
Nov. 13,1877 
Nov. 13, 1877 
Nov. 13,1877 
Nov. 1:3, 1~77 
Nov. 1:~, 1877 
Nov. 13, 1877 
Nov. 1:3, 1877 
Nov. 13, 1877 
Nov. 23,1877 
Nov. 26, 1l:l77 
Nov. 27,1l:l77 
Nov. 27, 1877 
Nov. 27, 1877 
Nov. ~7, 1~77 
Nov. 26, 1877 
Nov. 27,1~77 
Nov. 27, 1877 
Nov. 26,1877 
Nov. 26, 1877 
Nov. 2(-), 1~77 
Nov. 26,1877 
Nov. 26, 1877 
Nov. 26,1877 
Nov. 26,1877 
Nov. 26,1877 
Nov. 27, 1tl77 
Nov. 27,1877 
Nov. 26,1877 
Nov. 26,1877 
.Amount. 
$25 00 
50 00 
23 75 
85 00 
27 90 
12 15 
10 00 
5 00 
50 00 
20 50 
12 50 
141 0 
4 50 
12 0 
60 0 
15 5 
25 0 
12 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
30 0 
5 6 
22 5 
31 0 
25 0 
162 6 
94 G 
30 0 
195 0 
24 0 
18 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
2 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
2~ 0 
6 0 
16 0 
60 0 
95 6 
8 0 
40 0 
42 0 
3,600 0 
88 0 
104 0 
15 0 
24 0 
57 0 
40 7 
52 
3 2 
8 5 
9 0 
5 0 
2 5 
6 5 
7 0 
6 4 
3~ 7 
25 0 
30 5 
12 5 
34 BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of clwims, &c.-Regular supplies, Qua-rtermasters' department., 
1871 and prior years-Continued. 
No. of 
claim. 
44,618 
35,906 
35,878 
40,648 
37,985 
44,763 
35,950 
27,652 
33,797 
42,467 
40,484 
35,306 
28,990 
27,746 
29,716 
25,447 
43,970 
42,444 
26,594 
29,303 
26,609 
40,887 
45,046 
39,4:34 
43,429 
40,460 
45 085 
27
1
636 
12:680 
32 857 
25:669 
38,074 
45,0.)6 
35,705 
45,268 
44,953 
28,409 
27,857 
45,050 
45,60:3 
45,602 
41,925 
26,858 
45,270 
20,840 
45,235 
25,681 
45,283 
35,755 
45,324 
35, 93:{ 
35,531 
40,680 
45,086 
31,420 
45,020 
Name of claimant. 
I 
No. of 
sett. 
Mrs. Bridget Callahan .................. 4951 Nov. 
Benj. Duva,ll.............. . .. .. . .. .. .. 4960 Nov. 
J. T. Day .............................. 4959 Nov. 
'l'hos. A. Dixon. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4958 Nov. 
Peter Fuqua, (W. D. Baker, executor) .. 4961 Nov. 
I 
Geo. Fisher............................ 496:{ Nov. 
G. R. Hays .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4967 Nov. 
Mrs. Martha Mathews.................. 4983 Nov. 
1 Samuel McPherson ..................... 4985 Nov. 
Isaac Masoner. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 4988 Nov. 
I 
Jacob Mann ........................... 4987 Nov. 
J. M. Pennin~ton . ..................... 4991 Nov. 
John T.Rasmck ....................... 4992 Nov. 
W. G. Robinson ........................ 4995 Nov. 
1 Anthony Thornton ... ~ ............... -- ~ 5000 Nov. 
I 
E. G. W .... Sellers ........................ 4996 Nov. 
W. H. 'Wood ........................... 5005 Nov. 
L. vV. ·williams ........................ 5006 Nov. I James Tallant ..................... __ .. 5002 ! Nov. 
Samuel Wade and Benjamin Johnson-
$24; $7 20 ........................... 5007 Nov. 
'Villiam Woodson-subsistence, $152 8:3; 
C. and A. horses, $310; total, $580 33.. 5008 Nov. 
Jentile Braley......................... 5114 Dec. 
Elizabeth Brallle~r...... . . . . . . . . . . . . . . . . 5116 Dec. 
Samuel Crawford....... .. .. .. .. .. .. .. .. 5122 Dec. 
G. W. Elliott .......................... 5125 Dec. 
J. M. Elkins.~ ............. __ ...... __ __ 5129 Dec. 
I J. W.Ilawes ........................... 5132 Dec. 
, James Eatherly .................... __ .. 5126 Dec. 
Seaborn Jones, $75; Charles H. Collin, 
$~6 25; ·william Walker, $75 .......... 5145 Dec. 
G. R. Hepley ..................... __ __ __ 514:3 Dec. 
'William G. Jenkins ....... ____ ... __ .. __ 514fi Dec. 
1 Samuel J. Alsup ................ __ ..... f,197 Dec. 
1 
Henderson Bohannan ................... 5199 Dec. 
A. Cobb, deceased, (Thomas P. Cobb, ad-
ministrator)............. .. .. .. .. .. .. 5203 Dec. 
I Boot be Dalton ... ~ ..................... 5204 Dec. 
William Harvick.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5208 Dec. 
1 John Hubbard ..... , ................ __ . 5211 Dec. 
S. B. Hawkins ......................... 5209 Dec. 
Madison Halfacre ................... __ . 5212 Dec. 
Delila Kelley.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5213 Dec. 
Hiram Long.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5214 Dec. 
A. J. McAlister................... .. .. .. 5215 Dec. 
George W. Matlock....... .. . . .. . .. . . . .. 5216 Dec. 
l\fanueu & y..r atson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5218 Dec. 
, r~~i~~:e~~~:::~:::::::::::~:::::::::: ~!~~ g:~: 
George ,V. \Vatkms ................... _ 5158 Dec. 
George ,V. Moore ............. _..... .. .. 5163 Dec. 
I H. E. Miller .......... ______ .. .. .. .. .. .. 5165 Dec. P. McAtie ............................. _ 5167 Dec. 
I Alexander O'Bryhen .... _. . . . . . . . . . . . . . . 5169 Dec. 
Town sly Pyott .. __ ........... _. .. . .. . .. 5170 Dec. 
I James Sewell ........... _ ............. _ 517(-i Dec. 
John Thompson .............. _... .. .. .. 5180 Dec. 
1 DanielS. Tuc~er ......... __ ...... _..... 5181 Dec. Samuel Zimmerman.... . . . . . . . . . . . . . . . . 5187 Dec. 
Date. 
27, 1tl77 1 
27,1877 
27,1877 
27, 1877 
27, 1877 
27,1877 
27, 1~77 1 
28,1877 
28 1877 
28:1877 
28,1877 
28,1877 
28, 1877 1 
28,1877 
28,1877 
2R, 1877 I 
28,1877 1 
28,1877 
28,1877 1 . 
28,1877 
28,1877 1 
15,1877 
15,1877 1 
17,1877 
17,1877 
17,1877 
17,1877 
17, 1877 I 
18,1877 
18,1877 
18,1877 
21,1877 
21,1877 
21,1877 
21,1877 
21,1877 
21,1877 
31,1877 
21,1877 
21,1877 
21,1877 
21,1877 
21,1877 
21, 1877 
20,1877 
20, 1877 
20,1877 
20,1877 
20, 1877 
20,1887 
20,1877 
20,1877 
20,1877 
20,1877 
20,1877 
20,1877 
.Amount. 
$112 50 
33 75 
48 00 
6 00 
83 90 
192 50 
60 00 
100 00 
114 50 
21 60 
890 40 
27 w 
21 00 
15 00 
81 03 
30 00 
24 00 
39 00 
44 50 
31 20 
118 00 
15 00 
11 25 
10 50 
8 60 
12 00 
507 00 
50 00 
176 25 
25 00 
24 00 
152 50 
18 00 
125 00 
46 00 
6 00 
16 00 
42 00 
39 00 
22 00 
15 00 
13 50 
2 25 
43 87 
20 00 
232 50 
40 50 
50 73 
78 75 
91 00 
18 00 
15 00 
30 00 
36 60 
107 00 
25 40 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 35 
Sched~tle of clctirns, &c.-Regular supplies, Quartermastm·s' department, 
1871 ancl prim· years-Continued. 
No. of 
claim. 
44,635 
45,298 
44,680 
40,386 
28,406 
45,605 
44,827 
45,245 
45,:l67 
:34,970 
45,614 
45,269 
38,078 
Name of claimant. 
Samuel Benedict, deceased, (J. S. Cun-
ningham, administrator,) $231 92 un-
der Barracks and Quarters ........... . 
D. G. Perdue .......................... . 
George Parker ........................ . 
Charles A. Redd ................ . ..... . 
Jesse Stribling ................... _ .... . 
John Thompson ........ . ............. .. 
J. \V. Wyatt ............. ---- ......... . 
Thornton B. Cooper ................... . 
James M. Lee ......................... . 
William Mosely ....................... . 
R. E. Miles .................... _ ...... _ 
B. H. Sterrett_ ......... . .............. . 
A. B. C. Dickerson .................... . 
No. of 
sett. 
5192 
5223 
5524 
5226 
5228 
5:!:~0 
5232 
5235 
5236 
5237 
5238 
5241 
5258 
Date. 
Dec. :lO, 1877 
Dec. 23, 1877 
*Dec. 23, 1877 
Dec. 23, 1877 
Dec. 23, 1877 
Dec. 23, H:l77 
Dec. 23, 1877 
Dec. 2:3, 1877 
Dec. 23, 1877 
Dec. 23, 1877 
Dec. 23, 1877 
Dec. 23, 1877 
Dec. 23, 1877 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ......... . 
*Or December 22, 1877. 
Amount. 
$17 00 
6 30 
25 00 
86 50 
10 00 
11 10 
12 50 
22 50 
20 00 
29 32 
750 00 
30 00 
144 00 
23,359 84 
REGULAR SUPPLIES, QuARTER:'t:lASTERS' DEPARTi\:lENT, 18i2.-(For reappropriation.) 
42,917 
44,020 
44,679 
Detroit Dail_y Post Company . . . . . . . . . . . 2492 Mar. 16, 1877 
Captain W. H. Wessels, Third Cavalry.. 3553 April 18,1877 
J. F. Wade, ($26>:! 80. under Barracks and 
Quarters, 1!:372) .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 4465 ............. . 
Total . . _ .... _ ..... ___ ......... __ ... ____ . 
$29 70 
281 52 
54 88 
366 10 
REGULAR SUPPLIES, QUARTEI~l\:lASTERS' DEPART::'I:lENT, 1873.-(For reappropriation.) 
.32 787 
40:826 
United States Ordnance Department ... _ 3954 June 5,1877 
F. C. Myrick ........ _ ......... _... . . .. 3778 May 12, 1877 
Total ............................ . 
. 
$525 09 
157 50 
!-----
682 59 
REGULAR SUPPLIES, QUAI{TERMASTERS' DEPARTMENT, 1874.-(For reappropriation.) . 
43,661 
40,338 
42,032 
45,530 
Magdalena Calderon, (part paid) .... _... 3516 Apri117, 1877 
Joseph Miller .......................... 3744 May 8,1877 
S. B. Spotts...... . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. 3953 June 5, 1877 
William Memmott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5160 Dec. 19, 1877 
Total ............................ . 
$163 20 
280 93 
50 82 
10 00 
1-----
504 95 
REGULAl{ SUPPLIES, QUARTERMASTERS' DEPARTMENT, 1875.-(For reappropriation.) 
44, 617 Myers & Leonard .................... __ j 4500 Sept. 1, 1877 $166 91 
45,284 J. C. Hopkins...... .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 4969 Nov. 27, 1877 37 68 
45,281 William Curry..................... .. .. 4954 Nov. 27, 1877 12 55 
45, 494 Quirini Baca. . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. 5115 Dec. 15, 1877 30 75 
Total .................... _ ....... . 247 89 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of claims, &c.-Continued. 
INCIDENTAL EXPE~SES, QUARTERMASTERS' DEPARTMENT, 1871 AND PRIOR Yl<~ARS.­
( For reappropriation.) 
No. of Name of claimant. I No. of Date. Amount. claim. sett. 
--- -
40,308 S. J. Sargent ........................... -1 1935 Dec. 18, 187G $23 7& 
41,556 vVm. Ashmead ......................... 2050 Jan. 13,1877 23 00 
40,742 Cincinnati Gazette Co .................. 2068 Jan. 15,1877 32 00 
39,560 Edward Dundon ....................... 2102 Jan. 17,11i77 20 00 
42,641 Fletcher Stroud ....................... ·I 2116 Jau. 19,1877 46 00 
42,153 Isaac Ramsey .......................... 2117 Jan. 29,1R77 20 00 
40,446 William HurumAl.. ..................... 2140 Jan. 29,1877 25 75 
40,565 David Anderson ........................ 2149 Jan. 20,1877 23 00 
40,634 Oscar Martin ........................... 2153 .Jan. 22,1877 40 oo-
38,594 Welcome James ..... .. .................. 2262 Feb. 10, U377 49 00. 
42,071 Michael Colligan ........... · · · · ........ 2264 Feb. 10,1877 45 75 
42,027 James E. Guerins ...................... 22()9 Feb. 12,1877 51 00 
25,247 David Palmer, gnardian, &c ............ 2282 Feb. 13, 11:!77 80 00 
36,396 Joseph McPherson & Co ................ 2307 Feb. 14,1877 44 20 
29,185 Isaac \V.Moisett, administrator of James 
Perry, deceased ...................... 2342 Feb. 21, Hl77 71 67 
42,781 Chrest Bolons .......................... 2345 Feb. 22,1877 31 50 
40,779 Levi Simpson and one other ............ 2388 Feb. '27,1877 133 32 
42,026 John James ............................ 2389 Feb. 27,1877 25 66 
41,198 Estate of Wm. Wright, (G. B. Wright, 
administrator) ....................... 2391 Feb. 27,1877 500 00 
42,818 Morty Downing, father of D. 0. c. 
Downing ............................ 2421 Mar. 8,1877 446 60 
38,900 I John vV. Parks ... ---- .. - ............... 2427 I Mar. 8,1877 23 75 
40 717 { Silas H. Hopkins ....................... 2434 Mar. 9,1877 78 00 
' James A. Sawyer, Lt. Sioux City Cav ... 2481 Mar. 15,1877 50 70 
40,560 Charles Johnson ....................... 2494 1 Mar. 16,1877 2, 850 00 39,694 John W. McCoy ..... . ................. 2502 Mar. 16,1877 114 40 
42, 915~ Michael and Jerry Shea ................ 250! Mar. 16, 1877 25 00 H. L. Hobinson, Capt. and A. Q. M ...... 2576 Mar. 20,1877 628 OS 
Charles Sidney Smith, Lt. 4th R.I. Vols. 3432 Apr. 7,1tl77 116 90 
40,544 I James H. Stark ........................ 3455 1 Apr. 9, 1877 105 00 
43,657 J. E. Braden, (in part) ................. 3515 I Apr. 17,1877 38 75 
42,849 Chas. Theo. Potts, deceased ............. 3;):~8 Apr. 18,1877 54 80 
31,997 William Pitts .......................... 3562 Apr. 20, 1877 75 
42,899 T. J. Moore and seven others, (i.e., Jno. 
Henderson) .......................... 3620 Apr. 23,1877 5 00 
40,058 John Gray and three others ............ 3624 Apr. 25, 1877 42 40 
40,756 James McGraw ........................ :3666 May '2, 1~77 6 00 
42,836 1 Milton Newport ....................... 3668 May 2,1877 53 33 
38,559 Thos. J. Reidy ......................... 3670 May 2,1877 70 00 
40,06:3 Thos. P. Arnold ........................ 3683 May 8, 1877 42 00 
42,120 John W. Horn ......................... :3703 May 4, 1877 1,380 00 
44,003 Ed wanl Simpson and three others .... 3779 May 12, 1877 140 00 
44,167 J. A. McClure ......................... 383:3 May 28,1857 45 00 
43,662 Charleston Harvey and two others ..... 3859 May 29, 1877 66 02 
28,993 Abel F. Kenney and one other .......... 3871 May 31,1877 62 25 
44,192 Charles Henry Hastings_ ............... 3875 May 31,1877 84 34 
40,730 I A.0t~:;!~~i-~ _ ~o-~~~1-. ~~~1- _ ~~~~~:~~~~~. 3890 June 1,1877 566 00 
42,841 I Sarah Ely, widow of Geo. W. Ely_ . _____ 3tl91 June 1,1877 66 80 
44,162 vVrn. Barnemann ...................... _ 3897 June 4,1877 14 00 
36,24:3 Elias Cheatmau...... . . . .. . . .......... 3905 June 4, U:l77 18 00 
40,598 Thomas Davis ....... _ ................. 3912 June 4,1877 399 41 
38,718 John Ryon ............................ 3924 June 4,1877 16 20 
36,212 I Jame~ Livingston ...................... 3934 June 5,1877 18 00 
42,792 Washmgton Savage .................... 3952 June 5, 1877 30 31 
40,559 Duncan \Yard ............. . ........... 3961 June 5,1877 729 0() 
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Schedule of claims, &c.-Incidental expenses, Quartermasters' depart-
ment, lSi 1 and prior years-Continued. 
No. of Name of claimant. No. of Date. Amount. 
claim. sett. 
36,508 J. R. Alford.·-------------·----· ...... 4008 June 7,1877 $98 99 
40,607 W. McNames ____ ...................... 4015 June 7,1877 12 00 
40,412 Merrick Sykes ....... ________ .......... 40i0 June 7,1877 11 20 
44,168 Emma Jones._ ......................... 40:34 Jnue 9,1877 150 00 
33,242 George vVatson _ ....... _ ....... _ ...... _ 4045 June 9, 1877 23 75 
44,278 J. M. Bates .......... _____ .. _ . _ .... _ ... 4082 J nne 15, 1877 99 00 
40,519 Fancher, deceased, heirs of Lewis H _. _ . 4:346 Aug. 8,1877 176 66 
40,422 H. Petschow ....... _ ............... _ .. _ 4366 Aug. 9, H:!77 154 00 
44,299 Peter Shell .. ___ . ___ ... _ ..... __ .. ______ 4373 Aug. 9,1877 11 20 
44,220 Robert Hays,$67 50; Thomas Lewis, $52; 
Lewis Jacobs, $18 67 ............ __ ... 4356 An g. 9,1877 138 17 
39,171 Miles MarshalL ............. _ .......... 4360 Aug. 9,Hi77 22 50 
44,315 Richard Robinson ...................... 4367 Aug. 9, 1877 14 00 
29,412 Simon Abeles, (Second Comptroller's set-
tlement.) Total allowed, $529; paid 
by req nisi tion of May 17, 1877, $524 87 ; 
leaving balance ...................... 2237 Feb. 5,1877 4 13 
24,965 Wakefield & Son, Q. M.D., $7 35; Bar-
racks and Quarters, $15 51; total al-
lowed, $46 .. ____ .. ____ ... _____ ..... __ 4498 Sept. 1, 1877 23 14 
44,321 Joshua B.MeadwelL ......... ______ .... 4596 Sept. 21;, 1877 48 00 
45,13J Lieut. Wm. V. Wolfe ................... 4652 Oct. 12,1877 72 20 
44,742 Geo. B. Booth .. _ ... _ ......... __________ 4660 Oct. 12,1877 266 80 
44,916 Joseph Woolridge ................. __ .. 4705 Oct. 15,1877 11 66 
August Thiemann, late major; (settle-
ment made by Q. M. Div.) ............ 3171 April 3,1877 10 00 
44,917 Richard Coleman _ ................. _. _. 4835 Nov. 13, H:!77 I; 00 
44,730 R. P. Light burn ................... _ .. _ 4851 Nov. 13,1877 650 00 
35,077 Henry Barr ............................ 4 :30 Nov. 13, 1877 48 80 
40,281 Dlulley G. Leavey ...................... 4858 Nov. 13,1877 745 50 
44,672 Robt. Cochrane, deceased, (G.M.Darnall, 
administrator) ....................... 4953 Nov. 27,1877 388 50 
38,421 John Casey ...... ---- .... -------------- 4955 Nov. 27,1877 48 80 
45,265 Elijah Roberts 
---- -------·-- ----------
4993 Nov. 27,1877 17 00 
45,587 San Antonio Express._ ................. 5134 Dec. 17,1877 42 00 
45,395 Geo. Hudson. _ ... _ ............... __ .... 5140 Dec. 18, 1877 17 54 
45,588 "Houston Union" ...................... 5141 Dec. 18,1877 18 00 
JamesM. Ropes, lieutenant 8th cavalry; 
(settlement by Q. M. Div.) ......... __ 5046 Dec. 6,1877 4 00 
44,690 J. S. Clark, Chas. Boley, Samuel Spray, 
John Wiley, and Archibald McDonald, 
$25 each, (Daniel M. Adams, holder 
and owner) .......................... 5207 Dec. 21,1877 125 00 
30,116 Bernard Fort ___ ......... __ .. _ ......... 5205 Dec. 21,1877 5 00 
44,535 Stephen James, $156; Thomas Ellis, $117. 4512 Sept. 5,1877 273 00 
Total. ___ . _ ............. _ ......... 
--·--· ------------·· l 13,410 93 
-
- -
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Schedule of clai1ns, &c.-Continued. 
INCIDENTAL EXPENSES, QUARTERMASTlmS' DEPARTMENT, 1873.-(For reappropria-
tion.) 
No. of Name of claimant. No. of Date. Amount. 
claim. sett. 
- -- -- -
40,687 Western Union Telegraph Company, (in 
part:) $79 94; Kansas Pacific Rail-
road Company, $i89 24 ............... 2235 Feb. 5,1877 $369 18 
31,783 E. L. Violland and seven others ......... 2283 Feb. 13,1877 506 30 
31, :~56 Capt. Theo. J. Eckerson ................ 2326 Feb. 17,1877 19 95 
39,947 Union Pacific Railroad Co., $1,434 04; 
Central Pacific Railroad Co., $36 84 ... 2172 Jan. 24,1877 1,470 88 
43,989 Alex. Dever, (part paid) ................ 3501 Apr. 14,1877 7 00 
44,190 John Ernst ............................ 3914 June 4,1877 12 20 
----
Total 
··--------------------------
............. ........................ ................. 2,385 51 
lNCIDWNTAL EXPENSES, QUAI~TEI~MASTERS' DEPART;\IENT, 1875.-(For reappropria-
tion.) 
44,176 Union Pacific Railroad Company ........ 4256 July 19,1877 $467 83 
44, 4:~3 Union Pacific Railroad Company ........ 4608 Oct. 3 1877 1,212 45 
44,386 Western Union Telegraph Company, 
$138 17; Kansas Pacific Railroad Com-
pany, (one-half payable to Western 
Union Telegraph Company,) $321 68 .. 4782 Nov. 3, 1877 459 85 
44,344 Union Pacific Railroad Company ........ 4783 Nov. 6,1877 551 62 
----
Total . . . . . ....................... 
-·-----------· 
2,691 75 
------
CLOTHING, CAMP AND GARRISON EQUIPAGE, 1871 AND PRIOR YEARS.-(Reappropria-
tion.) 
~2,466-, Brogius & Riley-~---~~- ... _..--- .. ,49421 Nov. 26,18771 
---'------
$58 05 
. CLOTiliNG, CAMP AND GARRISON EQUIPAGJ<}, 1873.-(Reappropriation.) 
45,291 I Capt. E. C. Bainbridge, 5th ~rtillery ... -148821 ~ov. 15, 18771 $239 82 
CLOTHING, CAMP AND GARRISON EQUIPAGE, 1874.-(Reappropriation.) 
Lieut. Jas. E. Macklin, (settlement by 
Quartermaster's Division)............ 1997 Sept. 26,1874 $8 57 
Lieut. GnstavusM. Bascom, (settlement 
by Quartermaster's Division) . . . . . . . . . 3895 June 4, 1877 2 78 
!-----
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _.. . . . . . . . . . . . . . . 11 35 
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Sched~tle of claims, &c.~Continued. 
TRANSPORTING OFFICERS' BAGGAGE, 1871 AND PRIOR YEARS.-(Reappropriation.) 
No. of 
claim. 
42,843 
43,637 
43,964 
44, 3:~5 
44,021 
36,208 
44,270 
45,172 
45 155 
45:127 
44,012 
Name of claimant. No. of sett. Date. 
H. S. Kilborne ....... ------------------ 3436 Apr. 7, 1B77 
J. E. Braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3515 Apr. 17, 1877 
August Thieman, (in part)..... . . . . . . . . 3671 May 2, 1877 
Frank B. Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4137 J nne 23, 11;77 
\Vrn. Shields, by his widow, Sarah A ... 4374 Aug. 9,1877 
Thos. Foster, late Captain...... . . . . . . . . 4578 Sept. 22, 1877 
Edw. S. Johnson ....................... 4972 Nov. 27,1877 
S. S. Culbertson ........................ 5119 Dec. 17,1877 
.J.M.Lee .............................. 5152 Dec. 19,1877 
Wm. J. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5173 Dec. 19, 1877 
H. L. Taliaferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5231 Dec. 22, 1877 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Amount. 
$15 40 
1 BO 
34 20 
247 10 
80 70 
25 14 
71 46 
103 07 
82 90 
178 00 
83 40 
923 17 
RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM RAVAGES OF GRASSHOPPERS.-(Reappropria-
tion.) 
I 
Capt. E. B. Grimes, A. Q. M., (settlement I I I 
~ Qnartermaster's Division) ......... 2229 Sept. 10,1877 $663 99 
SUBSISTENCE OF TilE ARMY, 1871 AND PRIOR YEARS.-(Reappropriation.) 
41, !:J:32 Thomas H. Stone, administrator, &c .... 2286 Feb. 14,1877 $36 00 
42,011 0. H. P. Bennett ....... ·-----·----- .... 2303 Feb. 15;11::!77 30 00 
20,548 Peter C. Talley ...... ------------------ 231:3 Peb. 16,1ti77 15 00 
42,839 Sarah A. Carter ....................... . 2369 Feb. 23,1877 125 00 
38,919 M. W. Hinkle ................ ---- ...... 2387 Pel>. 26,1877 45 00 
42,366 \V. R. Hmnhard ...... ------------ ...... 2407 Mar. 7,1877 36 00 
33,816 Moses Cnnningham ...... ---- .......... 2489 Mar. 15,187i 170 00 
42,097 John McKelvey, (A. W. Rect, H. and 0.). 3435 April 9,1877 40 00 
35,309 Boston Clapp ................. $14 25 ~ 3621 April 25, 1877 31 50 35,310 JaneVienable ----·----------- 17 25 
42,881::! .John Ammahaie . . . . . . . . . . . . ........... 3710 May 5, 1877 156 58 
44,113 A. Henderson .......................... 3771 May 11,1877 134 25 
41,202 George Johnson, deceased .............. 3772 May 11,1877 180 00 
40,868 P. B. Weir ............................. 3786 May 12.1877 140 00 
44,158 Lafayette Turner ...................... 3841 May 28,1877 37 75 
20,800 A. C. Barta, deceased, (Thomas Coghlan, 
administrator) ....................... 3904 June 4,1877 49 17 
43,589 Samuel Cottrell ........................ 3906 Juue 4,1877 43 84 
34,957 John K. Garner ........ ·-----·----·---- 39:32 June 5,1877 10 50 
35,550 Mrs. Elinda Morrow ................... 3935 June 5,1877 14 40 
8,800 \Villiam Thompson, deceased, (Meek and 
Keever, administrators) .............. 3940 .June 5,1877 47 90 
44,125 Samuel McElrath ...................... 3941 June 5,1877 6 60 
44,159 John L. Williams ...................... 3959 June 5,1877 69 75 
27,816 John E. Winn, (in part) ...... ---- ...... 3960 . ~ - --- - - -- ---- 9 45 
27,405 E. P. Burns ............. __ .. _. __ .. __ ... 4062 June 13, 1877 32 00 
44,05:3 Julia A. Evans ..... _ .. ____ . __ ..... - .... 4124 June 22, 1877 95 10 
23,462 W. Sanford ............. --- .. --- ....... 4127 Juue 22,1877 91 45 
42,185 Anton Huber ............. _ ............ 4144 June 25, 1877 6 40 
44,384 Elmore C. Argadine .......... __ ..... __ . 4:334 Aug. 8,1877 55 08 
38,451 Ursin Bobin ........................... 4338 An g. 8,1877 200 00 
44,459 Frederick Stein ........................ 4369 Aug. 8,1877 7 50 
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Schedule of claims, &c.-Subsistence of the Arrny, 1871 and prior years-
Continued. 
No. of 
claim. Name of claimant. 
No. of 
sett. Date. .Amount. 
------ ---------------------------------l-----l------------1---------
44,572 
41,508 
31,672 
45,088 
44,467 
26,001 
44 922 
44:948 
44,670 
45,047 
40,375 
45,293 
26,609 
20,346 
39, 700 
45,:336 
44,530 
40,954 
33,595 
45,646 
45,243 
19,l:l49 
25,648 
24,447 
Susan Hinkle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 4~~57 Aug. 8, 1877 
Junius M. Palmer, late Capt. and C. S., 
(settlement made by Subsistence Di-
vision)------------------------------ 2162 Ang. 20,1877 
Samuel S. Eason . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 2225 Sept. 8, 1877 
Elizabeth Elms, (widow of Ichabod Her-
ring) . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . 2272 Sept. 28, 1877 
Henry Hutchinson ..................... 2278 Oct. 2, 1t!77 
John White ............. -------------- 2:n1 Oct. 12,Ul77 
Jacob Talbot---- .......... ---- .... ---- 2:H3 Oct. 15,1877 
S. M. Scott . . .. . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . . .. 2:H4 Oct. 15, 1877 
Thomas Moran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2315 Oct. Hi, 1877 
Sidney A. Moulthrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:{68 Nov. 10, 1877 
Richard Butts . . . .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . . . 2401 Nov. 26, 1877 
N. L. Fonts, (Samuel Parks, holder and 
owner) ____ ........ ---- .... ---- ...... 2415 Nov. 27,1877 
Denis Neligau ......................... 2428 Nov. 28, Hl77 
Wm. Woodson, ($118 under Q. M.D.; 
$310 under C. and A. H. ; total, 
$:380 3:3) ....... __ .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 5008 Nov. 28, 1877 
John Burke, (Cath. N. Burke, adm'x) ... 2567 Dec. 15,1877 
William R. Hyde ........ _._ ............ 2597 Dec. 18, 1877 
James Jackson, deceased, (Hannah Jack-
son, his widow) ... _.................. 2599 Dec. 18, 1877 
.John \V. Morgan...................... . 2615 Dec. 19, 1877 
Hyram Long............ .. . .. . .. .. . . .. 2625 Dec. 21, 1877 
A. C. Bryan............................ 2628 Dec. 21, 1877 
Henry Tyler............... .. .. .. .. .. .. 26:{9 Dec. 22, 1877 
Jacob Long ............................ 2646 Dec. 26, 1877 
G. D. Jenks............................ 2647 Dec. 21), 1877 
Julia A. Reed.......................... 2644 Dec. 26, 1R77 
Andrew D. CampbelL .................. 2192 Sept. 1,1877 
Total ................... _ ... _ .... _ 
SUBSISTENCE OF THE AHMY1 1873.-(Reappropriation.) 
$120 00 
108 25 
64 45 
78 75 
14 75 
30 00 
34 08 
92 00 
175 00 
89 90 
81 55 
5 60 
56 00 
152 83 
3:3 00 
210 00 
6 25 
26 :~3 
27 50 
72 05 
25 00 
8 80 
675 00 
1,494 60 
220 80 
1------
5,818 71 
!!: ~~ ll Detroit "Daily ~ost," ($1 90 under 187 4) -12270 I Sept. 28, 1877 -'--l ___ $_1_9_0 
SUBSISTENCE OF THE ARMY, 1874.-(Reappropriation.) 
!!: ~~ lj Detroit "Daily Post," ($1 90 under 1873..12270 : Sept. 28, 18771 $1 90 
SUBSISTENCE OF TIIE Au.MY, 1875.-(Reappropriation.) 
$8 25 
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Schednle of claims, &c.-Continued. 
PAY, TRANSPOH.TATION SERVICES, AND SUPPLIES, OF OREGON AND vVASIIINGTON 
TERRITOH.Y VOLUNTEERR IN 1855, '56.-(Reappropriation.) 
No. of 
claim. 
4,623 
4,624 
4,625 
4 626 
4:627 
4,628 
4,630 
4,631 
4,629 
4, 6:~:3 
4,618 
4 622 
4:632 
4,635 
4,634 
4,636 
4,637 
4,638 
4,642 
4, 64:~ 
4,644 
4,645 
4,646 
4,649 
4,641 
4,650 
4,652 
4,653 
4,654 
4,655 
4,651 
4,659 
4,662 
4,663 
4,661 
4,668 
4,567 
4,665 
4,660 
4,666 
4,669 
4,664 
4,647 
4,658 
4,675 
4,657 
4,677 
4,676 
4,673 
4,939 
4,670 
4,674 
4,671 
Name of claimant. 
vV. H. Gates, adm'r of E. D. Byrne, dee\L 
A.M. Gibbons, administrator of Daniel 
Wilson, deceased _____ .. _______ ..... . 
Thomas Monteith alHl others. ____ .. ___ _ 
Jasmes Elkins and George A. Edes. _. _ .. 
William Dorn ____________ . ___ .. __ ..... . 
John H. Good. ____ .. ___ ... _______ . _ ... . 
I William Johnson .. ___________ . ____ . ___ _ 
Andrew J . .Miller. ____ ._. ____ .. ___ ..... . 
Samuel E. May. __ ... _____ ... __________ _ 
Thomas Fagan ___ . . ____________ .. _ . _ .. 
Peter Miller, and Miller & Haney ______ _ 
Keith & Johnson. ____ ._. _________ ..... . 
Isaac N. Bently_._. _____________ .. ____ _ 
Samuel E. May. ____ . _. _ .. ____________ . 
Jefferson Bump, Samuel Ritchie, a.lHl 
Carlton A. Geer .. _ .... _______ . _ ..... . 
John Goldsby .......... _ .. ____ . __ ..... . 
George A. Edes _ . __ . _ .. ___ . _______ .... _. 
David Feese __ ... ___ .................. . 
Jacob McDanieL ... ___________________ _ 
.Jason J. Braman ...... _ .. ___ .. __ . . .... . 
William Daly ..................... - - . - . 
John Springer ........................ . 
James P. Cleaver. __ ... _. _____ ._. ___ . __ _ 
J no. Williams, dec'd, (Nelson Hoyt, allm'r) 
George A. Coffin and Levi Gillam .. _ . __ _ 
William B. Eddins __ ..... __ ... ___ . __ .. 
William Horsley __ .. _ . _ .... _____ _ 
Marshall R. Hathaway_. ____ . ____ . ____ . 
M. Spurgeon ................ _ .. __ ..... . 
John M. Shaw and six others. _________ . 
Nelson Hoyt ......... ___ . ____ . ___ ..... . 
Oscar 0. GamyanL. _____ . ____________ __ 
John Z. Wright, administrator of the 
estate of M. D. Swegget, deceased ___ _ 
John M. Breck .. ____ ... _ .... _____ ..... . 
C. S. Drew .................... ___ .. __ .. 
Abraham Fox .................. __ ..... . 
C. \V. Noblitt ... -.-.-- ____________ -. ----
Charles Hubbard ______ . ____ .. __ .... __ .. 
Thomas W. Beal. ____ .. ____ . _____ ..... . 
L. Scovell. _ . ___ ...................... . 
Monteith & Co_ ..... __ .. ____ .. ______ __ 
William CantralL __ ........ ___ .. _____ __ 
SilasD.Maxon, V.Probstel, .Joseph Stan-
le~·, John McPherson, all(l .Jos. Caples. 
Benjamin P. Goodwin ...... __________ _ 
Joseph W. Drew ...... ------· ---------
R. G. Allen, deceased, by Benjamin (~. 
W. and R. G. Allen, heirs ....... _._ .. . 
Johnson & Pcrkius ..... __ ........ ____ .. 
John Pritchett __ ......... __ . _____ ..... .. 
George Wood __ . __ . __ . __ .. _ . __ . __ . ____ _ 
Richard Covington. _ .. ___ . __ . ____ ..... . 
Isaac Miller._._ ... __ .... ____ .. ____ . _ _ _ 1 
Andrew Jackson Young. __ .... __ ...... . 
N. P. B~iggs __ .... __ .... __ .. ______ .. __ __ 
H. Ex. Doc. 46--4 
No. of 
sett. 
1990 
1998 
2065 
2164 
2163 
2166 
2177 
2178 
2246 
2247 
2251 
2252 
2573 
2660 
.Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jau. 
.Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Date. 
8,1877 
H,1877 
15,1877 
22,1877 
22,1877 
22,1877 
25,1877 
25,1887 
9, m11 
Y, 1877 
9, 187'1 
9,1877 
20,18i7 
23,1877 
3135 April 2, 1877 
3418 April 6, 1877 
3568 April 20, 1877 
3690 May :3, 1877 
:3780 Ma~· 12, 1877 
3781 May 12, 1877 
:3782 May 12, 1877 
3800 May 18, 187i 
:{966 June 6,1877 
3971 .Jnue 6, 1tl77 
4083 J nne 18, 1877 
4084 .June 18, 1877 
40R5 J nne 18, 1<'77 
4197 July 9, 1877 
42:~0 July 16, 1877 
4655 July 17,1877 
4243 J nly 1i:l, 1877 
4:{23 Aug. 6, 1877 
4328 Aug. 
4318 Aug. 
'1321 Ang. 
4:322 Aug. 
4:~26 Aug. 
4:~24 Ang. 
43:~2 Aug. 
4327 Aug. 
4325 Aug·. 
4:33:~ Ang. 
6,1877 
4, 1877 
6, 1877 
6, 1877 
6, 1877 
6, 1tl77 
7,1877 
6,1877 
6, 1877 
7, 1877 
4:{8R Ang. 10, 1877 
4450 Aug. 21, 1877 
4647 Oct. 11, 1R77 
4193 .Jnh-
4773 Oct·. 
4774 Oct. 
4775 Oct. 
4792 Nov. 
4794 Nov. 
4794~ Nov. 
4791. Nov. 
6,1877 
:n, 1877 
:~1, 1877 
:n, 1877 
8,1877 
8,1877 
8,1877 
8,1877 
Amount. 
'570 40 
n 4H 
241 92 
379 00 
:38 8:~ 
15 20 
10 80 
7 66 
664 00 
72 00 
219 00 
2:n 74 
:~37 50 
1,085 00 
844 00 
38 83 
832 22 
17 53 
89 32 
100 14 
8 40 
50 40 
94 22 
292 67 
100 44 
19 67 
12 78 
16 18 
160 00 
1,591 38 
203 3:{ 
240 00 
:33 3:3 
62 69 
178 80 
405 36 
74 40 
27 24 
272 60 
69 3:~ 
26 66 
15 20 
788 79 
:32:~ 75 
2:~4 17 
:{8 H:{ 
:350 00 
161 67 
:346 80 
42 00 
276 6() 
270 00 
134 ;)0 
-------
42 BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 
Schedule of claims, &c.-Pay, transportation, ser~'ices, and supplies of Ore-
gun and Wa:·;hington Territory Volunteers in 1855, '56-Continued. 
No. of 
claim. 
--
4,678 
4,656 
4,679 
4,682 
4,680 
4,681 
4,640 
4,648 
4,672 
4,685 
4,684 
4,687 
4,688 
4,686 
-
Name of claimant. I No. of 
sett. Date. Amount. 
--
-
- -- -- -
R. C. H;JI, administrator of the est•te I 
of Elijah Hill, dececu-Jed .......... _... 4793 Nov. 8,1877 $72 15 
Joseph Whitaker, ( orniLted to he entered 
in its propt>r order)..... . . . . . . . . . . . . . . 4194 July 6,1867 58 46 
William H. P erkins and otlH'rs . ..... . ... 4tl24 Nov. 12,1877 220 33 
Laba,u B. Fry, deceased, aiHl others_ ... - ~ 4879 Nov. 14, 1tl77 f>02 80 
W. M. Powers . ... _ .... __ . . . . . . . . . . . . . . . 4i"l94 Nov. 19,1877 150 00 
Jacob McKinney ............ _.. . . . . . . . . 4893 Nov. 17,1877 15 86 
Isaac Springer, $300; Joseph Latshaw, 
$2:~2 ; Francis F. Loehr, $927 43; E. L. 
Massey, $1f>7 04; Thos. B. Scott, $65 34. 1 4902 Nov. 20,1877 1,681 81 Jacobs & Harbaugh ... __ .... _ .......... 4901 Nov. 20,1877 272 66 
Erastus Holgate, $30; John McCoy, 
$15 63 ; Martin Luper, $25; Christian 
Farlow, $26 66; William I''· Dixon, 
$1:31 12; Hugh Lee, $U1 65 ........... 4900 Nov. 20,1877 320 06 
John M. Wallan, $2V1 {i7; George W. 
Olds, $46 6o .... _ ...... _ ..... .. .... __ . 5049 Dec. 6,1877 338 33 
J ohu Perk ius .... . .................. _ .. 5219 Dec. 22,1877 7 60 
Antoine Martineau ..................... 5220 Dec. 22,1877 65 68 
John 1<'. Sntherlau and :Matthew Adams. 5221 Dec. 22,1rs77 86 63 
J abez Huelat .......................... I 5259 Dec. 27,1877 1,176 52 
TotaL .... -- -- -- . -- -- __ . ____ . __ --1-- ____ 
··-··· .............. 17,759 69 
APPENDIX B. 
TREASURY DEPARTMENT, 
IJ'i1·st Compt?·oller's Office, Jauuary 26, 1878. 
List of accounts of lands en·oneon8l.IJ sold 1·eported upon and certified to this office by the 
Commissioner of the General Land Office, withheld for Congt·essional action, the basis for 
?'ejecting such accounts bei11g the date of cancellation. (See page 12.) 
No. of 
report. 
31,593 
:n,464 
31,520 
31,521 
31,524 
31,525 
31,526 
31,527 
31,528 
31,594 
31,353 
31,595 
31,636 
31,635 
31,597 
31,4:33 
31,603 
31,6:31 
State. 
Alabama . _ ..... . 
I 
.... Do .......... . 
.... Do .......... . 
.... Do . ......... . 
.... Do .......... . 
\ 
. ... Do .......... . 
____ Do .......... . 
.... Do.-----· ... . 
.... Do ......... . 
California ...... . 
Florida . ........ . 
Minnesota . .... _. 
____ Do .. ________ _ 
Missouri . .... . .. . 
. ... Do . ... .. .... . 
.... Do .......... . 
Nebraska ....... . 
·wisconsin ...... . 
Total. ..... 
Name. Cancelled. 
Thomas M.J. Porter, assignee . Oct. 8,1858 
David Wa1ker ............... May 24,1861 
Ja.mes B. Cook ............ _. Oct. 8, 1858 
EdwardF.Banu ............. Oct. 8,1858 
Nathaniel R Daniel. . . . . . . . . . Oct. 8, 1858 
Richard Z. Foster, assignee . . Oct. 8,1858 
Samuel Cauthon . ............ Oct. 8,1858 
John T. Long, assignee ...... Oct. 8,1858 
William F. Wallace . . _ ....... Oct. 8, 1858 
Patrick Lynch ............... Nov. 7,1874 
William I<\ Russell. ... _.. . . . . Sept. 5, 1850 
Walter Gorman... . . . .. . . .. .. Apr. 7, 1873 
.Jon as Erickson . . ...... . .. _.. J nne 24, 1873 
Price Vestal. .. _._ ........... Sept. 11, 1860 
James Brown, assignee ....... Mar. 4,1873 
Thomas Ervin ..... _ ......... Sept. 11, 1860 
Addison Carr.... . . . . .. . . . . . . May 10, 1875 
Joanna E. Springer .......... Mar. 11,1872 
Amount. 
$60.15 
40 00 
159 84 
39 84 
160 64 
160 78 
79 88 
159 68 
167 14 
200 00 
202 85 
11 00 
31 00 
30 00 
200 00 
40 00 
100 00 
50 00 
----
-_____ __ __ . _____ . _____ ~ ___ . L-... _  =_-_- ._ . .c_1_,_89_2 so 
BALANCES TO BE REAPPROPRIATED. 43 
The following additional accounts were included in the amount presented to Con-
gress in the special estimates of October 15, 1877, for appropriation under the head 
of "Refunding money for lands erroneously sold:" 
No. of State. Name. Cancelled. Amount. 
report. 
--- -
30,783 Alabama ........ f'al vin L. Arant ............. Oct. 8, 1858 $150 18 
30,969 .... Do ...... . .... Geo. T. Burke, aclmiuist.rator . Oct. 8, H358 160 03 
30,970 .... Do ..... 
----· 
Matilcla D. Smith, execntrix . _ Oct. 8, 1858 159 17 
30, B:33 Arkansas .... _ ... Augus McDona,ld . ........... Feb. 5,187:3 50 00 
30, 860 .... Do . .......... D. ~. Greer, administrator ... _ l)ept. 24, 187 4 200 00 
30,7;76 .... Do ........... Ren ben Riggs .............. _ :\lay 6,1870 40 00 
30, 874 .... Do ........... Thos. C. Mcl:{ae, adm'r ~ ..... . June 4, 1860 100 00 
30,tl88 .... Do ........... E. T. Richards .............. Oct. 23,1874 10 00 
31,209 . ... Do ........... William H. Pittman ......... 
· ----·---·--·· 
30 00 
30,838 California ....... Francis M. Kittridge ........ . May 15,1873 116 44 
:~o. 972 .... Do ........... Robert Anderson ............ .July 9,1872 400 00 
31,182 .... Do ........... Talitha .Matthews, adm'r, & c. Dec. 11,1872 41 70 
:n,H:!7 .... Do . ... . ...... A. Hewel . .. ................. July 14,1874 100 00 
31,198 Colorado .... .. .. John Tittman ............... Mar. 26, 1tl7:~ 205 26 
31,117 Illinois .......... Chas. Hemotin, attorney ..... Nov. 11,1857 200 00 
30, 8::!9 Kansas ........... .John H. Rwlloff ............. Sept. 18,187:3 19 40 
30,798 Michigan ........ Lorenzo Anthony ............ Dec. 12,1859 31 44 
30,8:35 .... Do ........... Isaac .M. and D. P. Weston, Jan. 26,1869 102 22 
assignees. 
31,131 .... Do ........... Alfre~l N. Lawrence, self and May 12, 1874 400 00 
asstgnees. 
31,136 .... Do ........... D. Stewart, president, &c .... Ang. 29, 1871 222 81 
31,151 .... Do ........... N. Ludington and E. H. Den- An g. 29,1B71 500 00 
ison, &c. 
31,796 Minnesota ....... 0. B.Stnrtevant ............ . June 30, 1873 33 50 
31,132 .... Do .......... . James G. Butterfield ........ . July 16, 1874 200 00 
31,193 .... Do ........... Niles Nilsson ............... . Dec. 18, 1873 17 19 
30,8~:t Missouri. ........ Adam C. Dyas, administrator . July 17,1860 8 15 
30,849 .... Do ........... Willis Bnrk ....... . ......... Mar. 1,1870 34 61 
31,130 .... Do ........... Joel W. Thomas . ............ An g. 30,1871 53 12 
31,204 .... Do .......... . G. C. Land .................. April 26, 1871 100 00 
31,208 .... Do ........... Geo. W. Dickson ............. He pt. 1,1870 50 00 
30,8:39 Mississippi 
-----· 
James R. Crosby . . ........... Jnne 25,1859 30 15 
30,834 .... Do ........... Geo. B. Harper, adm'r ........ June 25,1859 120 63 
31,129 Montana ....... . L. B. Lyman, assignee, &c .. . Oct. 14,1874 175 19 
30,872 Nebraska .... . ... Chas. S. Demary .. · ........... Ang. 30,1R71 50 00 
30,841 W~shi.n~ton Ter. Lawrence Nessell ............ .June 25, 1872 75 62 
30,830 WISCOUSlll ------- D. W. Smith ................ April 22, 1873 46 55 
30,853 . ... Do ........... Alex. and D. D. McMillan .... Mar. 13, 1869 50 00 
31,189 .... Do ........... Fred. Carney ................ Feb. 18, 1873 50 00 
-----
TotaL ........ ...................... 
·----------- ·----- ----·----- ........ 
4,333 36 
0 
